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bajó réHeVe páfa orna-Ticn-̂  
arií;̂ ,̂m4mQÍe,5|.
_ ,;ídílá clás,é ds ób|etós ó .̂plíidra 
 ̂ ifllScíáf y gran#-' 'Depósíío de cs^Cóío Ijort^ad y 58. hídrau-
iS¿a». , . . ,
Scj rccoóiíííí̂ ŵ ico ao confunda mis atii- 
ci-Sos patentados» con otras imitaeiones hechas 
nof abunos fabrtoantós, tos cíaatoá dihíac tauebó 
en beOeza, cálíóád y óóMidd. 
espídanse catálogos jlusto^^s. ; • ,
Bí'^ijSsiclón'Marqüés dé^Larios, m  
'fábrica Puerto, 7.-MMAQÁ.
U n a o|>inión
atBBáaaia5iaá«igMKafeiiwMiiMaa»i¿̂ ^
ESTEVE
M I E R C O M S  2 2  E M .^ R O  1 9 0 8
la ^ te ^ é É ia  @ ja 2*ise e n  l o s
S . Q R .A N A D A  21
' # r a M á @ 3 © o t o  m e s .
; ,^ A i?iíC íiíos e o ia  © 0  1 O 0  d ©  I s a ja  ■ , ■
jyiardeierías dó dé Haíanda y Cambray á precios de fábrica,—T^añuelos
bolsiífó dé hííp bidifcos en Saido.—Colcha Toaílás y Colchones Damasco,—Cuellos de Pluma y Piel 
á mitad de preció,—Abrigos para señóra desdé 25 pías.—Saldos de Lanas para Caballero y Señora.—̂ i 
Tapetes, Alfombra y Cordelilío desdé 2 pesetas.
i~iim inTiirTTi iTnriiwnriT
expresado por mi ilustrado comunicante de 
no hacer dé sil carta ni de la opinión én 
ella éxpuésta, objeto,,,de controversia.
Pero ha de permitirme l,a aclaración de 
que yo, ni en mi lirtículo' de referencia, ni 
en otros Sobré ePínisnfo tenia que se han 
publiQado en los.ediíoriales, de e.ste perió­
dico, Ká précónizádó járpá  ̂qüe Éspañá de­
ba abandonar y hacer dejáéróh de sus dere­
chos legítimos en Marruecos. Me he Hmita- 
dó siempre á eoníbátiP la téñdértci^ á fcoiTér 
locas áventprás éh el éxférioi*, cUahdo ¿I 
país lo que hecesiía á todo trance es empren­
der ¡a tarea de su reconstitución interna;que 
en la cuestión actual de Marruecos, tal co­
mo se halla planteada, no somos nosotros, 
Ique b.ajo eStoS gobiérrtos y este régimen no 
I hemos sabido, ordenar y regular la marcha 
jde nuestra casa» Íos''lIamados á. arreglar laEn El POPULAR no se niega nuñea aco­gida á las opiniones agén.as, y ménos cuan 
do se refieren á asuntos dg ipterós itúblicol mi ooó^lcíóñ á ír á rénitíldüé de
K t o r  •• *  i Fr“ S M
La aé.-editada y antigua casa dé Cómpra Vétrta Msreanííj, sit|!ada,»ê  ̂ calié IS'áii j ' i ’á iBciscíí m í- 
méa-b 4 ,  se ha traslaóadb al Hciám©#® 8  la íhi^ma ¿alto de local, lo que tiene el honor
dé coníunícár á süs c!lentes. \
A  la 'tá s a e ié E í  en aíhájas, cfejpoMs, fopás, muebles» pídaoŝ » y toda, clase de efectos. Imposi- 
bel compete rióla. i
!SI© ocasión,'alhajas, ropas, CalzadoVpaiáguás'y trfuííituá de objetos nuevo* y usados. Se en­
cuentra gran economía visitando este Estabíedimiento. j
B ® t a  e a s a  M ^ tié :s4©  ® iic fiíi» s iil© s
'No olvidarlo! S  Sm  8
/ 1 A S  D I M É R O  Q U E  r i Á D I i
p o i*  a lisa ja® '^ 'ei»© ® p © 3i© ® , r o p a s  y  o t r o s  ® f « e t o s .
.L a s  c a s a s  ( j i i é  m e n o s  c o b r a n  
4 , Muerto del Conde, 4  — 2 6 , Alcazabilla, 2 6  
I y - l y  m m  m i T á é M A ^  ^
f Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y matiíones. 
IG rsa r t . é t i r t i d o  © n  p M li^ a © , p k ra g ix sL S
ndíielas que émpiézaa á publicase en los pe 
riódicos y que son eonáecusiícia itatürár dé la 
evolución femenina. Por ejerablo: uii jóveft 
farmacéutico de Ñueva-Yoik dió uti paséb én 
bote con su novia, el bote zozobró en médfó 
déla bahía y á lóS cineo minutos llegaba lá 
doncella á tierra, nadando como un pez y 
molcando ai medio' desvanecido bóticario.
En Filadelfia hay un bendít, dicen que^s 
esíudianfé' de la Escuela de rnihat, qííe iéíha 
puesto pleito á una joven ptecíosa, deman­
dándola 5.0G0 pesos de daños y perjuicios por 
habí̂ r-le relirado «u palabra tíe matrirnonió y rid 
que,ferie por marido. Justín Baírtes, móZoHe 
ía ciudad de ithaca, fué á quejarse al ja^ de
" t
de que trata merece;
Üí*  *
efícázt|iefité, tn - el pro
Pa.a abrir e<fa« Prtlijínna<! A tñ, iliirina V i “ '̂■5.®̂ “'*’ gasiaFdp díjiéw que no 
., í  ."tiene Espaffa»[ sacrificando vidas que son
las lííaa..estacfül!6§ oe fufiá, so!í> éítijo que, ppg(.jf,gag y vertiendo sangre deí pueblo que
. . .  .. . . . . . .  . . .  „  _
y como estas circunstancias las .reune P»r¡ p,| ,¿„,e a tá fiOca, á la ríinguna confianza ■ W -y C to n e ^
cetnp!eto .lacafta ,,sig^ .w n .«báSíe*,'
avorecK-o me coo»lan» muchp. en inser,, ¿ente fracásadoX qne se fiállSn ai frente de ^
tana en el lugar preferente que la «cS» W Í^O-
• res ji ó ófitocengarantíá alguna dé acierto y ' - .
’ f éxito . ,. . ’
O A R T A  .A jÉ l E R T .4  f  eí pueblo español jamás dijo; «Hasta- el 
Sf. D. José Cintora, Director de El POPU- ■ últimp homjbre ^.h^sta el,último duro.» ,^ o  
LAR. ■ _ . . . .  ... . ' lo Jijéroh
Muy señor mío y de mi eónsideración: Ai í qyg pfetgqdjgPQjj.exaltar los ánimos y 
!m  su ’aitículo de anteayer, 18, sobre «La ,
Opinión, la Prensa.y -el Gobierno*,.hé.pensa-. .i  «.
do una vez más, (y ya van. ^muchas), que, en; ^e-
eíectp,,debede ser, Espaha e/pazs dé/os vrcé-  ̂ Ibez, «hetiíos despilfarradó dinero y 
wr¿cSj,como lá llamó hó- se quién; y que en sangre como loícos» , debemos abofa pro'ée- 
ningüna íerigh'a, mejor.qUe 6n la c&stéilaná,, der c'onió ctteMes, n'ó yéhdó á dé^pilfárrár 
pudo.escrihifseel estribillo aquel: cuandopi^' nuevamente -fuéra lo .que. táhtá faltá tíos há- ssdeifdótiéá 
tós/fiaufás; cü JñSú Pautas, pitos. Digolú por--'cé dentro.- 
que me/duele y, ^e. extraiga lúe uhboíbbré dé
d ©  to d a ®  © l a s a s .
iros
ex-
- . i .1 . vi; - ‘f i . .v : - ^ . Una Gosa 6S el cumplímiento de nuestra
sü cultura y buen jáicip, cuya.opinión n« pwe- misión! histótieá érí Maírúécós,^qüe, dicho
" í S i í  r  Aw«̂tiable dentro de lá opinión... resonante, (no J  otra cosa es que vayamos a giegas,
nieatrevo á hablar de opinión nacional porque sm. medios,- sin elementos a Ja  aventura pa­
rné repugna la.mentira, por generosa que sea), ra. (a cual nos solicita Pranci'a; avánturá qué 
un hombre qué, seguramente,no h\é patriotero desdé ciialquiér pufitó dé Vísta, qúe' se lámi- 
eri 1898> y qué desdé mucho antes dé aquel re tío nos ofrece ventaja alguna -que ;merez- 
añótiéhe detijóstrado que pietisa con cérebró ca la pena. ¿Qué podreriios ganat, á mücho 
PÍ°ÍI?, y tirar, con nuestra intervención érí Márfüe^
eos después de los Sacrificios qité ella nos p3xfiotciri&nio. pt5r,0I,instintivo- mov. r.ii«,<?<•«.-rTti r\ hi» riiiéírto uitrá-pacifisíá qué nos Hará pérdéf‘^̂ {®"̂ jLY cUn ot., expans.ón-Jerrjtorial? 
ahora, por demasiado 5o/zcAos, mucho más de- ¿Algunos mercados más para nuestro co­
to que perdimos entonces por sobrado Quijo- mermo dé-éxpóríación? Hay que embeziaf 
íes. por sábér si estáfttós hoy y ái estaremos en
£s ley tan indefectible en dinámica material muchos años ,é;n, condiciones de aprovechar- 
corno en dinámica moral, politica ó psicoiógi- nos de,esas probíemáticas ventajas. í)e íoS 
ca. la ley de la reacción. El pénduio queca?, ternííoríos que poseemos fuéra de la peniñ- 
solicitado por lá grávedád, no se detiene en la s;ála ya hemos visto lo que hértíOs" hecho y 
veitical, sino qué la traspasa y se etova por él. ,0 ciiehaceraov Reanecto al comercio de otro IMoSsasi iguaUliut^ que aquella ®
quacaíci; y sólo después de muchas oscilado- ®̂ p ... mcio,n.|Ouena breya^sera-, Qiertamente, 
nes adopta su posición estable. Lo mismo ha- dejen Inglaterra, Alertiama y
teñios individuos y las soclédaáea. Al caer Fránciá! i-^ién,esto vamos de érí^oren error! 
désdeun ermr reconocído y manifiesto,, no ,se ¿Nh sé ésíá'cdhstrüyéndO, ó 'ée Vá á cons- 
dehenen nuóca .en la vertical, quiero decir, en írui;:, sin ir ,úiá,s lejos, .ua puerto en Meí!)  ̂
lü justo y razonable, sino que, por impulsb que sólo aprovechará al eomercio extraii-
irreñexíVo, se precipitan háciá él errOr contra- jerb?
«no «««* «u ■ I >. " » , T- réfidirsé á la evidencia y hbEsto nos paS3 ahora á l0$ españoles. Tras á nianrin «?p Mrecp de me-
jtohaber despilfarrado dinero y sangre como: § '
locoSf vamos á esGatimár sangre y dinero has- alcanzarías y sosiener.ia.s. ,EI pí o,
ía quedar pdr tontos. Vétfioá que óot ,ábaíen- blepia marroquí es hoy por hoy un puúto 
íadá prodígahbad példimos de bscuroj íiadie^^uedé píévéf ld lá
nuestro áatrimonió; y abü á tfuéqué dé^perder Sdíucióii |ué tendrá,' por 10 pritnííB párá Hoá- 
la otra paite;- -'aétí.alftftd»-'ft‘0y-^ó!io- '■ otros, si varaos á ella, Ja intervención es ün
. péügi Q que e,l.país» por su :estado, preearjo
fiiinu a u - • -y hastácelúidmo  ̂iniecno, debe réhuir.- Que antes hayamos síh!
do Quijotes y qued-árahiOs cscármehfádoS, 




á Justín con sus amorosas déntostracioues 
Todo ello muy harfúrai y lógico, daqaq jas 
premi'áaSi ̂ Los hómbrés se van y ' Ja’s mujeres 
está en todo. Día negará én qué 'CHáíley llo­
rará de fábiá porque Nilííe no jé sacó á báíláf 
ó no le compró una liPrá dé cáratnéroS,
La mujer artiérfeáría, qué há sido hasta can- 
didfeta á la presidencia en la persona de mls- 
tress Selva Lockwood y volverá á serlo, sabe 
lo que quierq, y á donde va. Hoy hace de todo 
y la vemos eh fodás partes. Sólo ál Concilio 
de Tiento se debe que no esté oficiando ya, de
t/o/e aitíe..í08->-fnoíf)}os-. Alidrá 'iHa;KÍ:̂  híoil'á Ms.
sóida,dcís ;:ponfto T!guro .
húcéiJá>v-HoyisÓmt)a'fe/jefto U aventú̂  í-, --
Itfe bátaaes. '  ,, ■ * cos-h'óá troqiíefiicis’én Mét'áiii
JO caso omiso, porque esjo último qqe único que yO he pedido.
, íqpa, ¿fe lo ter(itñernentq gro|eáé̂  JOSÉ CiNTORA.
4 fx.i pún postúra serhejanté. Sólo aptidleii-;
|P#fWí convenlénciá mmeHáV Hi#Preéé que, 
estOío gá.COrdurá qi séñsaíéz ni patriotismo.
‘Ofntiendo el patriotifirtio de otro modo.
Por lá írapórtáneJá y éí íníetés qúé eHciéfíái| 
pára él cOmercieí dé crianza y expprtáción de-J 
Vindá, publicamos Íhtegía á cohímuación !a 
real ordén qué inséftáJá Gaceta áél 20 del ac­
tual, líegáüá ayér á' Málaga:
más de td®, Sujetos unos al impuesto y ótrósl 
al átbitrio(d« consumos: | rc! i»
®  * *  e i i «  para les m
c lí*fn fe?  é« oara í'|)| ®”  tius dWOTSas enfeímecládss,
S   ̂ ^Fortalece los ojos débilés.-Ourá las Inflamá-facil de^nvolv imientD de sú industria, de  ̂ctones.—Conforta los ojos cánsádos.—Cura las 
evitar trabas que entorpecerían y háata raípe-;; irrltaeioñes y I'a picazón.-Aclara íá vista.-Qúita 
dirfóíi, á yeces.las.operaciones comerciales pro- 3 las postillas de los párpados.—Cura las úlceras.— 
pías de Iqsaludidos depÓsitos, resulta arraoni- | Da brillo á lós ojos apagados.—Cura los ojos la- 
zadiíi Ja a^iración por aquéllos iormuladá con -crimospsy da fuerza á los fatigados.—Cura los: 
él iníeréa legítimo dé la AdminiétraGión deiF^^íadosgranutosos y Ips erifojeddoá, los ojos
consunios» aplicando para el caso, en cuestión ^^“Í®,̂ ‘dnados y los lagafíosos. .
el íégímeri éstábteciio en eí níenciorfado capí-í
tiilg Ríglam.eirto dqCQdaumQs «  S S a ' t o n  M ártbt^áia*».
tod  ̂ vez que lá lev de 3 de Agosto ultimo no - „ , , . , ®
Ha modificádo ninguna de su ,̂ disposicionés ■ 
eiti cuánto ál viúo ae grádúációh superior j
Pládeiia y López
Droguería Quimicó Industrial — Horno, 14. 
Importación directa dé drogas, 
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Éspecifícos Nacionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros productos cenológicos 
aatorizados para el tratamiento de los vinos 
Piatu-ras, Barn ices y  Dolores.
á 16.
, .Considerando qué qste régimen es compáti-j 
Hlé con los dénomíúádos de.cómputo de ela-| 
bofación y d¿ iñterveñciórí dé las operaclGRéS
Ti
litro
de Levadura seca de Cerveza es él r¿medió más 
eficaz contraía Diabetes ■
Este ttüevó procédiffiienío dé emplear lá lévadú- 
üursciuii y uc micrvcuuiu» uc mucho más veníajosó y conve-
que, al etocto dé la administración y vigdán-- , ¡jíente, no sólo por la eScaciá qüe'píibdücé en él 
ciá de la Renta déj albohol, se establecen én el i paciente la, mayor cantidad del medicamento en 
cáffiíúlo 9 ° dél Reglániento de 7 de Septiem-* menor VÉílumen, sino también por la facilidad de 
bre de 1904, cuyo  ̂pifécíeptos constituyen ast-itomáilo, qué ¿vita todo mal sabor, 
mismo uná,eñcáz gárántíá páfa las ÁdralnÍ3tra-| ;  Deyentay en las principatos farmacias.
Ciones de cOnSiímOé, puesto qué por eíjos sé| Agentes: Hijos de Diego Martin Martos.-Málaga.
^rbhíbé, ¿ordo eri-eí Regíámenío de éste im̂ ^
puesto, el destinar los líquidos ql bóít8uníd | ber cumplir con sug deberes y debe gestar'su-1 T¡i]- • • 
local, %e détéf miña íaTormá de iag éüentás eo-1 jeto á ,uná diseipliiia y organización admira-1 n I VI íl ] 
rFíénteá dé los álcOhóIés y SutoomprObáCiórt, I bleS.; Segurámeníei qué sin esas cortdicioffés **̂  ̂
y sé̂  íKcían las reglas 4 qu  ̂ süjéíarSé i en’todos los míembrob dé la poKcíá lioftéaiHé-
lás iffífóduccid.néS y las sálidas, y lá intéfvenL|ricana, e! pueblo no sería tan respetuoso con 
ción corr^poadiente: íéíra'El réspéto á íá policía riace dé qué ésta
‘ CdUsiderando por lo exfíuesío, que, en el|sé da áYespÍESíár. . 
casó de existir para la renta def alcohol el ré-| Si exisfiéra uil puébló súmáménte cuito, en 
gimenídé cómputo de la elaboración, bastará, | el cual la policía estuviera en manos de pérso- 
á ios, é̂féctos del impuesto de eonsumos, adé-lijas, excesiyaméiité incúlías, áo sería,,durable 
más 3e lá vigilancia exterior, que desde luego |éf¿ésli|to dee^e pueblo Hacia la policía, por- 
pueáe^ejercer la. Administración, y de la fa-|qifé Id3'"á1ériíádóéde ésta -contra.las garantías 
cu|p-que ésta ífene de aforar tos depósitosj individuales acabarían por reaceionar al pue­
de ipCOjioles y aguardientes, que se la fac¡UJ-|b!o contra ella.
teatós mismos partes de introducciones y ax-| De lér cüal ¡^odetnoa Sácár por cpnsécúeneia 
ír'acéiónes y un duplic'adó del estado menSu8l|que si el respeto á  fe policíá ^á íá medida de
Antiguo Despacho de vinos
de calle Fresca n °  6, esquina á la de Salinas 
Legítim os vinos illanco y  Tinto
1- a'rfbBá . . . ' . . ¿ & pésetag.
Il2 * ....................................2'50
; . . . 1̂ 25 »
> . • . áó *
1 bóíéIlá 3j4Ulró .
Servicio á  domicilio..—FRESCA^ \
Umq.Br.':! Vista f^insíansía elevada á este 
Mmisíér|o pordon ;RQm̂  Bonó, don Manuel
Cdít, doh talio BlfcMii y don F, Le. ■. . .... DanfeC.,c ^ o  éómfsTbhados,Jfe-4á  ̂Judtá* gené i êl 
Síndícáto de ÉjcporíatíóreS de yinois d'é Aii- 
cánt4  sóllcííándó se dicte úna disposición pa- 
rá que los' Cfládóres expovtádorés, ,de viáós, 
dedícádqs expiuSiy^menfe á ía expórfeCiéq ál 
extránjeroó á ohas,plazas éspáfioJás  ̂sl|, en-j
de lá renía de alcoholes qué $6 entregan á la 
Adnilfeisífación .de ja  menciónadá Renta, cbii 
lo cual,en tíadá.áe !efiídrpecé e.l fúncJónaúilen-
láóuítu0  en ü,n ptieblo, también dá,Ja medida 
dé la Capacidád, aptitud y disciplina de la 
misma policía
tó  de-'vlói depósitós' '̂7 “i;éáulla pei'íetdantente'
gáraftidaíá acción fiscal - - - r
dé; i 
cienfe
tregar ninguna mci CúDCÍá al consumó de la
áídérándd^e cuándo existá éLyéglmen 
ervención dé, tós opérácrdúés, será Sufiy 
I que lás Adminístráciones de cpiísumós 
procedan de acuerdo coñ los IníerventptoSj. de 
la; Reñía dél álCojiof, ya que sin ía mediación 
dé éstos; no piiedé reálízárse opéración afguúai ■ y qüg Jqs' eX-
á dichás Ád- 
riecesá-
Cpnsidérantíó qué siendo la base éséncfel
bláció# ni dé 3ü tadio, no estárl sujetos, fior] minístrácionés cuantoá dáíoé' les Sean 
parte, de? lá Administración dq Cóhsú.moá, á riOs 
ningitnáintervéncién, ihíerior en sus áfmácé-|  
rtCsi y éí á todá Ja vigilancia,
la defensa de sus intereses ést1 .  ̂ . ................
ReSultandó qiíé come fundamento de ésta i mbs, íá Condieión tíe ño suministrar sus pro­
petición exponén que estás iriscfitos én la ma-1 dúctos al consumo dé la localidad en que 
trícuiá de la centribaclón industrial, cerní»! radican, estando prohibida la extracción de 
criadores exportadores, bajo el epígrafe 225 áltíohóíés de eStos depósitos por .éi aftíéúló 
de la tarifa 3'.“;, y tnnpiOBsn, respecto al im-1135Jdel Reglamento de 7 de Séptiembre de 
puesto especia,l dê  alcohol y de, las místelas 11904, ;sálvó ios casos: exeepciónales y
_____ A r.narn-.\ii.rtaa Kain A» vZ/vitnra'n ‘ Altlrtl'STa/'iAfi V MrOr'an.'lAnlttlS rttlP pn
Un horm oso lib ro
« V ill©  d:®
Én yiStá dé lo úcüfridó al Páfm en Verdun 
demostrado prácticamente que 
él Ville de París áesanoUam menos velocidad 
que aquél, bien podía calificarse de temeíldádi 
aLiiiíewte-<3e rói Viajó desde" Verdun
en eí dirigible inventado por el coh,de Deuzteh 
de la Meuíthe. Sin embargo, la aventura no só­
lo .se ha iiiten.ta'dó. Sino que sé ha llevado á 
efecto, sin ¡registrarse ningún áccidéníe des­
agradable, . _, , ,
A las 9 y 47 de la mañana deí jueves últimô , 
Ville de París, tripulado por ej comandanteel
; p'&r Vicente Blasco Ibáñez,
Dé'ádó híaéé múchPé años, páda publicación 
de ujfe obra nuevá dé Bláscó íbáñez éá un
ácpáteéíraiénto literario», que ios amantes de . . . . ___________
iás.Iéírás saludan con regocija. | ae tógeaieros Bouttieaux, el pübto Kapferer y
. La fama del gran novelista valenciano está Faulhan, abandonó su garage de Mofite- 
cimeníada en el firmísimo pedestal de una se-1 ss©|-Saí írpuvnie, tomando runibo hacia él Es- 
rie dé libros que le han colocado á la cabe- p®*^> viéntoen aquellos moméntos éra súd- 
za de los más grandes y fecundos escritores  ̂ velocidad de seis metro por segun-
contemporáneos.
Blasco Ibáñez, todavía joven, en la plenitud 
de su vida y de ,su talento, tiene ya en novelas, 
én narraciones de viajes, en cuentos, en cró-
IV nicas, en artículos, labor suficiente para labrarcon lü -I Á lu»...!.....
ñecesarias á sus operacipnes» bajqel régimen! áúíonzaciótl y ptecaucioni^ que en el mismo
del cómputo de slaboráción;deíerralnado en el ■ se determlnan;,slerido obligatorio por uno y 
capííülp-S.'  ̂ ¿el RegíánjeníP de, lá renta dej ¡ ©tro Regláiiiénto el_prévio^isó de toda iníro-
arcphal fecHá t  dé Saptíerapre da. 1904; que iducción y extracción de los depósitos,.y té- 
spmfcUdpá ááii' lá vigiíáiiéiá efe, fe, Adminis- miendo a,demás las Admínistracipnes de consu- 
ffációíi dé fe Atíüaná, con la qué.líeváH cúen- |m6s la facultad de vigilar y en su caso la de
tá, y á qúíerfíúStificali Iá irtvefSiónde lQs alcQr l pri 
holes,. mfetelag, y ahora de los .Viúefe ae
r I racíicár afprpa de los alcoholes deposiíadqs, 
indudable 4upnp han dé lesionarse los dq
el nombre á la reputación de varios literatos. 
Con la cuarta parte de !o que él ha escrito hay 
bastante para cimentar un nombre y uná fa­
ma. Le queda áun mucha vida por defariíe y 
~ es dé esperar que prosiga en su labor porten- 
íPsá y admirable, .
Énibro que ahora acabá de publicár contie­
ne,el fruto,da sus observaciones en su reciente 
viajé á Oriente; fórmalo una serie de narracio- 
síés-érímaméníé interésantes, en las que hace
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ásfabiefeímiéhtos iu é  áe déditíárr áJá exporta- 'vez qüe, comprobada la mfracCJÓn de lóá ;alü- 
clón al extránjéfo ó á ótras provinciás' de Es- .didos preceptos, hábía dé ser retirada la con-
oana, sin entregar ninguno de aqueílós artí-Lcesi6n .de esta clase de depósitos; y ,  ̂ .
ios ál consuiho de la locálidad; qüe tal í Conáíderáádo qtíédáda la importancia de la 
interv*’ncl6íí «o conduce á ningún fin útil,í.cue8tiónplanteadapor tos criadores exporta-
con'sCíiuyendó raía traba paralizadora én una-|dores' de AllCáñtér» y  íá identidad de caso én
Rada de aventuras Hi conqmsmsjeóhforffles. í  o A p r ^ d o n r l í i  H ol n a n t a l n n. uOv« Uví l vi <d t iy j  jJcillL d llU Ii
|i ^hor^ifehá cóti dpbfejfeye él . s é ^  Las mujeres amerícauas están en todo. Ya
ud. iSi esto Ip petfê .̂ a ypy lp,íifeqtjtía en mi nadie se acuej:d0 dsdá̂  época remotísima en 
aninio mucho ántéá 'dé que Costa Ío, diier,aj Pe- 'que empezaron á séij qbogadag, d,ocípras en 
o, por el amor de 'nUesIrá pobre ; Eépá|la,feo; Medicina, agentes dé ségüíos, yetérÍHárias y 
íegateemos hoy, qüe es hórá de gafefefe '̂ ¿na; alcaldesas. Las mejores líoYelás, . búblicadas 
j  pequeña, pequeñísima oarte de lo que malgas- en los dos últinioá" anos, éé depén á ingenios 
" cuando érá hora W^uárdarlo.  ̂ femeninos, tiene ía rnujgfeybz y vdto en varios 
Aigiiiéii há dicho nP' ‘sé erffeóHáé, úñb de Estadas del Oesíe;fehipíézá á no querer casar- 
-  .'Ha queiidB teóer ü fe ;se en los dél Eáiey éüándo se casa, el raatri-
' 4 spbre Márrüécos. La frase es exacta, monio noinfiúyé gran cosa en el alimento de
'■ ei dfe dé feañáriáj secpnvocar̂ ^̂
egunda ctinférérlcia d,é Algecirás  ̂ .sfe. tpéa'rá _ Cuando el Gobierno de Washington neeesi-
lndu*íría que necesita rapidez y soltiiray indi- jfeue segúramente han de encontrarse los indus-=__intrialoQ ría nfpoo MWítalíía rinhlaíllnflí*!* aftimi.-candó casos que pueden presentarse cdn motHi’triales de otras capTitales y poblaciones aslmi 
vo de la exportación de vinos yópefaciPnes á jlfedas, es conveijlente dictar una resolución de
jes, las ciudades, tos sitios, las cosas, los he­
chos que désedoe» qué párecé que. más qué 
siguiendo una relación escrita, se está Contém- 
plando un cuadro perfecto y acabado de todo 
ello.
A!gi|nos capítulos del libro^One/j/é, sé han 
púbficado en los grandes diarios de .Américá 
y de Madrid, en que Blasco Ibáñéz cólá.bóra; 
varias de ellos hemos tenido el gusto de ¿arlos 
á conocer á nuestros lectores en las cPíufnnas 
de E l .Popular; pero en el libro hay femcHos,
Inglaterrá,
Ojos de envidia, Y luego, olvidados estos 
Jctigiones, obscúrós pdr séf hiíoá, rio faltará; rea hecha
Hay grandes Compañías de telégrafos, de
feamente tos (JO.S áviá rtáHóri
aue íes autoriza el epígrafe por que tributan,; carácter general; _  , , . j  j,
segúiffe Reál orden dó,l3 de Julio de 1906; i S. M. el Rey (Q. D; Q,), de .conformidad
Lque si pará reáiizár tales operacfoñes tuvieran 1 cqn fe P*̂ L»pue«tq óor esa g mayor parte de ellos, inéditos y sbii de uná
qüé dar avisos previos, llegarían rauchaSvé- r to informado por la de Aduanas, se ha servido y
ces tarde y les sería imposible realizar los ew-jpiróonm: -k' a ir»¿ «li I Tomando eí libro Oriente y éMpezándO á
feaifeues en buques que fes narraeioneg que contiene, no fi&y me-
hóras en el puerto; que la supresión del aforo, macenes bodegas se ha fjec  ̂ ¿g soltarlo de la mano} detrás dé uná, iií-
feasé de la interversión, fué ya dispuesta por rjfeicia el sistema dé depósitos especiales^  ̂ y encantadora, viene otra se-
lá Real orden de-28 de Junio de 1883, para terminado en efcápítuto 12 de! Reĝ ^̂ ^̂
jerez, , extendiéndose después á las demáá pOr La dbfái constituida por ün hermoso volu-
blactones, coristltuVefldq uii capítulo del .,Ré-| nilfl i dé 355 páginas, editado por la casa Sem-
glámento. dé Corisumds; y, por diíirno, que IOS ■ el de cómputo |peTt y Cprhpáñia de Valencia» edntiene dds
fe, qt\e entre las dos hacen un conjunto dé
i  Aléroania se Jlévlrá fe fea un agente fiel y enérgico én e! Istmo de Pa-i alcoholes, mistelas y vinos ------------
.y fe pórte del tiburón éérá para namá que lo escudrine todo é informé á fondo nen acompañados de guías que presentan en jifaciliien a las Admmrsfraciones de Consumos
los fielatos, y que, aunque consideran la ptc-íiguóiés partes de introducciones y extrae:io- 
__á;-jj-i-L- n(»c v péiarins mrinRwaies de la cuertta corrien->.1- „ y para Franqia la, parje del ju- y bien sobre las condiciones de vida, jornales, toa y n**w, «««»*— -------nr—“; "',rr,r - “ ife, su hipotec?; y España, bOfeó, es; de ii- . salubridad y moralidad de los trabajadores sentaéión de dicho dócuménto cómo requisito nes y estados menouales de la cu^  ̂
£  í  9ried|rA,conte_raplando,, élAép.áito cbii del canal, raaíidá aJlí á ufia muchacha como un suficiente, están dispuestos á dar á fea Admi- te que han d., rehdir á los
sol, que á las- pocas Semanas vuelve con la ta- Inistración de consumos,.si así Ip desea, aviso cha renta,confofmé á su respectivo Regíame
anticipado de .las introducciones, dé alcoholes,; to; y 
mistelas y virios de más de 16̂  pata la debida ’  ̂°
í f̂e^ '̂fe y ife ^%a que seguros y otras muchas, en las que porcada‘̂ eOlO unir sil hinnipn,lita ¿ la Ho Prnnr'ia oitoi ___ J a u-..i __Odíi ía- .7- ®H..fep,Pfequ]ta 4 J.M e Er^  ̂ cien hombres empleados hay trescientas mu-,, ifflwrsiquiera en nf»cctiio-in o aniiáiio £ > n ____ _________________
lidas' cicL.u'-u póí vá- é industiias. La mujer ha prohibido á la joven
Y ái-¿ . , : ' generación que, se deje crecer barba iji bigote
V p r»m i X otra vez la vferíicál para paí scérseíé más y quitar á los mozos
V ârron nuevo por el lado opueató; hasta el asomo deiina superioridad ó dispari-
econnm*í̂ ” y avergonzados de riuestru dad hisuría. Ya no hay varón que pueda ga- 
êz IVi ^ f̂eniporánea, embrazaremQfe ptra narsé la Vidá cOriio taquígrafo y las Casas im- 
íonvlnin enmohecida, y gastaremos pof portantes de fódb e! país- íriandari anualmente
áliádó y á cambio de á Europa en los meses de verano un ejército 
fe ‘5*̂ - ahora no queremos; de compradoras de joyería, objetos de arte,
* bspaña.
3.° Que cuando el régimen establecido Sea
■
; sedas, encajes, telas y rail objetos diversos, en 
cío nrá ,4 ’ ora montada én el medroso ru-■ ausíííución de los agentes viajeros de antaño, 
siendn H1 - bocinante, seguirá Mujeres de esas hay, á centenares,con sueldos 
riiur3ni^n« fe* vice-vérsp. Y yo mur- \ que ya los quisieran para sí ios jefes.de fami- 
üibiiifi* p” Jí'isteza una v ez más nimstro és- fias numerosás. En todas las grandes ciudades 
pitos! P’fes, flautas; cuando flautas, . hay p.r6spera8 barberías, donde media docena
*. ♦ ♦
I de muchachas raéüran jr despachan bori tan-
P f  í fe prontitud como seriedad á los infelices del
fe dé ééfeé línéáb eii el • sexo feo, que por serlo tienen la desgtácíade
*̂2ria üirfebcióri» t  fbgáridole i Ostentar cuero cabelludo hasta en fe cara.
dé§éd débdnlrbVérife\  ̂ En CaliíQrnia andan^donceilas viudas fun
vláífencia, pudiendo.asimismo ejercerla en Ja s . el dé intervención de iris operaciones, las Ad- 
sáfidas para comprobar qtié las mérbáridas de ¡ ministraciones de consumos procedan en to­
los áljriábéries van á la.expoftadón sin que i dos los casos de acuerdo con los aludidos In­
está forriialídad ocasione.entorpepimientos:
Considerando que éí capfíuio 12 deí Regla- 1 De Real orden lo digo á V. I. pma su cono- 
mentó de Consumos de 11 de Octubre de 1898 cimiento y efectos consiguientes. DiO| guarde 
comprende los preceptos que con relación á , úV. I. tachos .años. Madrid 17 de Enero de
este impuesto vtonen regutándó él funcioná- 1908—-Osma. . , „  . . .  . ,
miento dé fes bodegas Ó depósitos dedicados | Dlre^qr general de Contribuciones, Im-
á la crianza y beneficio de los vinos destina-1 puestos y Rentas. ____
dos exclusiYameníe á ja exportación, que es
el carácter que, según lo expuesto Hor los re-| t 5¡ ÍDipQlí^PTri i  I A PÍHI íC ÍA  
clamantes,, revisten sus almacenes» inscritos | lií i  vf ra  L/r*. 1
al efecto en él epígrafe correspondiente de las j Alguien ha dicho que el respeto á la policía 
tarifas de la contribución industrial: f dá la medida de la cultura de un pueblo. Esta
Considerando que-si bifcn por efecto de lás'frase encierra una verdad; pero merece desen- 
disposiciones de la ley de 3 de Agosto último traflarse para comprenderla en su cabal signi-
desgravandolos vinoscomuñés,délaconterii-íficación. . rt ,
da eh el párrafo; 1.*, artículo 8 ^.de lá íéy de 21 Cuandt.se nos dice que en los Estados yni- 
de Junip de Í889 excéptuániio dé) impuesto áó l̂ dos un solo policía basta para imponer Silen- 
bre consumo pérsopal dél aicoljólés y aguar-1 cío á una asamblea, ó para dominar una lumti- 
dientes, establecido por suartícüto 6.^ toé ¡ iud; qué ,uu solo gendarme puede llevar á la 
desíiuadoa al< encabezamiento de vinos, .y. por j cárbél á treinta ó cua'rérife , iridia , Qúe !ó;
último, del mismo carácter deí ‘ ' ........ ' -‘"*-
III capítulos,cada uno de ellos uná maravi 
llosa descripción de esas que solamente íá 
píuraa dé Blasco iBáñez es capaz de hacer 
íaá acabada, sugestiva, literaria y admirable.
J .  C . ,
«tfáíjcb 'i qüe te  ¡ basta preséritar sqs ihsigriiás jpárá que todo el|cha á 
éáíá prOtfágartda áIdestifián ios depósitos deque se traía,, püefeeiriiüri'do le obédeáda; cuando éé nos réfíéréh es- dbies
íu. j  réfíéxivá y 
atonto s. s. o. í;
soñadora, qüéda
..V. póf fres ánóé. Dé las I ocurrir que actualmente no tengan que realizar tos hechos coino fe cosa más sencilla y más 
giártóes academias femeninas salen atletas de ¡éstos adeüdo áiguno á feas ádministracioues; natural, oo podemos menos de admirar fe cul-
Málâ íi 20.Eneíü íU
V ;C i'‘ U-EZ.
-•¡i . ■ ívió.s qvie íois íjomQ'iiti, ó guqún.á
Óiitor« 1 * * , . , saltos, volteretas, pelotazos y puñadas,
^lero, desde luego, respeíar el propósito | Rebultado de todo esto es cierto género de
íír . inteicáes, ya quéen Jos citados alma -' . Pero ál mismo tiempo reflexióriámos en que
bener se introducen, depositan y tránsfoiriiari j él’póhcía norteantorreano debe de tener una
alcoholes, aguardientes, mistelas y vinos deíéducacion especial, un tacto delicado para sa-
C é m ís ió i )  p r o v i n c i a l
En-la sesión celebrada ayer bajo la presiden­
cia del Sr. Ramos Rodríguez, adopíáronse 
tos siguientes acuerdos:
Aprobar la solicitud de doña María AlarcÓri 
de Biascó interesando autorización para ocu­
par ía planta baja del ex-convento de Sárito 
Doiíiingo, al objeto de dar clases de Doctrina 
Cristiana.
Designar ponente al Sr. Aívaféz Nét para 
que entienda en el informe sobré caminoé ve­
cinales. .
Procederá 1a valoración de. una parcela de 
terrenos sobrantes de la carretera de Málaga 
á Alora, concedida á don José Bueno Gasér- 
meiro.
Saneionar Ijm cuentas municipales indocu- 
ráeníadas de Peñarrubia, Tolóz y Teba, del 
4.® trimestre de (907.
Proponer al Gobernador civil, prevénga al 
alcalde de Alcaueln,-remita la notificaejóri he­
los concejáles responsables, Gornpeliéri- 
i s á qüe rindan las cuentas rauaicipalés do- 
curiientadás de 1905.
Aprobar los precios medios de Diciembré 
último.
Deíáf sobre la mesa, después de discutidá,Ia 
real orden del ministerio de Pomentó sobre 
trabajo de conebeión y repoblación dé laé 
cuencás de los ríoSGúádaíhorcé y Guadalnie 
dina.
do', emprendiendo, por !ó tanto, d viaje en ca­
si idénticas condiciones que lo hizo el Patrie. 
<; El intento dé los íripuJaníeg era arribár de 
día á Verdun» pero al ílegár á lás proximidades 
de Valmy, precisamente á la afíurá del bariipó 
dontíe sé celebró la célebre báíaíla del mismo 
nombré, el comándante Boúííieaux observó 
Una avéríá en los tubos receptores de la esen-
el' ................................ '
efe y decidió hacer escala. Rebarada la avería, 
r Villé de París reanudó la máréha, pero co­
mo la noche se jhabía eehádo encima, Ío hizo 
muy próximo á tierra, á fin de que le sirvieran 
de guía los faros de !a caravana de áuíOmóvi- 
ies que le ácoriipañabán en el viaje.,
A fes 7 y 40 de la noche,él dírigibíé llegaba 
siri Oirá novedad á Verdun, habiendo tardado 
® horaé y Í8 minütoé, deducida ía escala, en 
recorrer los 250 kilómetros que separan á Sas- 
trouyílle del punto de llegada.
Eí Ville de París no ha batido eí irocerd dé 
velocidad» pero sí el de recorrido.
> S ® Í
El prótotijlo de tódáé íaé ágüas purgantes, 
Nq es sustituible con iiriífeciones artificiales.
P é venta en lás Farmacias de España.
' V
h  á .  i &
 ̂ En el lejano silencio de Iá ñoche y en la tranqui­
lidad de la tibia pieza azul, cesó bruscamente el 
acompasado tic-tae del reloj y soñó íá hora. La se­
ñora de La Fére se estremeció al oir vibrar las tres 
campanadas:
—¡Las tres y todavía no llega!
Las sombras del semisuÉñoque ía envolvían sé 
apartaron, bruscamente, como bruma disipada por 
una ráfaga, y saltando del lecho corrió hacía la 
pieza de su marido. ¿Habría llegado tal vez y se
habría acostado mientras ella dórirtíá?
Desde la puerta vió la cama rígida, intacta y lá 
pieza vacía. Ya suponía de antemano qué sería 
así, pues siempre le sentía Uegár. -
Vpivió á su lecho; pero perinaneció apoyada eri 
las almohadas y con los ojps abiertos. Dé pronto sé 
oyó rodar un coche en el extremo dé la calle y se 
detuvo con estrépito frente á la casa.
Luisa conocía este ruido; sabía que lo seguiría 
un golpe de puerta, luego un paso vivo y ligero áo- 
bre ia alfombra de la escalera; el roéedéuna lia-  ̂
ve en la cerradura y que vería entonces erítrar á 
Santiago, como todas las noches, don su paso de 
bailarín é inclinarse sobre su lecho'.
El corazón le latía agitado cada noche, porque 
aunque estaba acostumbrada á esas esperas, se­
gura de su ternura y convencida de su fidelidad, 
conocía, sin embargo, el horrible" peligro que po­
dían esconder las tinieblas, y que en la puerta que 
se iba abrir podía aparecer...
Sabía que por esa puerta podía entrar la rabia, 
la desesperación... la, ruina tal vez...
Pero tenía ya aprendidos sus ademanes y su? pa­
labras, y le dijo suavemente:
—ÍQué íárdé llegas, Santiago!
Sus rijos lé interrógábari áí mismo tiempo, y vió 
que e; rubio bigote de su marido temblaba por una 
contracción dcl labio, lo cual le bastó para sosoe- 
char toda la desgracia. ^
—¿Habéis perdido, Santiago?
—¿Lo cíeéis así, querida mía?
—Ettoy segura de ello.
Lá Fére se sentó sobre el lecho de su mujer iu- 
garido nerviosameffte con sus ani'l .s. ’
lo confieso; desde hace algún 
tiempo me persigue.la mala sui^^  ̂ . . .. .
'  mgfes, cuando podíamos ser
0̂ se trata de eso; ¿cuán­
to habéis perdido? ’
V
o  i rfe i11 / f (
C;>;r /•'
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CALENDARIO Y CULTOS
TERNERA DIRECTOR: DON ZOILO ZENON ZALABARDO Médico por oposición del Hospital civilCALLE TEJÓN Y RODRÍGUEZ, 31V a c u n a c ió n , 3  p e s e ta s . T u b o , 1 peseti
K M I E H
Luna rrif-nguante el 26 á las 3’1 tarde. Sol, 
sale? 17; pónese 5’10.
Sem ana 4 .*,—M IÉROOLE3
Santos de hoy.-Sdin Vicente diac. San Anas­
tasio mártir.
Santos de mañana.—San Ildefonso, arzobis­
po de Toledo. San Clemente ob.
Ju b ileo  para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de la En­
carnación.
Para mañancL.~\ótm.
i m u K  tt m «jDü
ttva  dg tZASRA LANAJA
'M é d ic o —O e i2 iliB ta
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Oorchos para los pies
propia is para carpetas, salas de costura y comedo­
res, p-or 1 peseta se obtiene una plancha que jamás 
se en frían los pies ni ataca el reunja,
Fáf )rica de tapones de corcho y cápsulas para bo­
tella s de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.
---------
R i o j a  B la ia ic o  y  
R i o j a  B e p u m o s o
DE LA
O o m p a ^ a
isrim íeolla d e l  'i9 d i» te  d e  B s p a & a
De venía en tod'ds los Hoteles, Restaurants y 
Ultirmarinos^ Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, lYtálaga.
Ims, que actualmente prestaba sus servicios en el 
Estado Mayor Central.
Descanse en paz.
—Ha regresado á Madrid la comisión militar 
que fué á Ciudad-Real á reconocer las csndiciones 
que para el establecimiento de la Escuela de Tiro 
en Infantería ofrece aquella población.
Vuelven satisfechos de la buena disposición en 
que tanto el Ayuntamient® como los particulares 
se presentan, pues están .dispuestos á realizar 
cuantas obras sean necesarias para lá instalación 
de dicho Centro de enseñanza.
—Por real decrete que publica el Diario Oficial 
da ayer se concede á los músicas de 1.“ y 2.* cla­
se, así como á los demás asimilados á sargentos, 
todas las ventajas que otorgan á estos últimos 
las diversas disposiciones dictadas al efecto.
—Han sido declaradas con derecho á percibo de 








—Mañana hablaremos; ahora es mejor que dur­
máis.
—Es inútil, pues no podría dormir. Sabéis per­
fectamente’que desde hace algún tiempo os tengo 
miedo; deicidme la verdad, prefiero saberlo todo.,.
—...U',ra serie espantosa de partidas...—murmu-. 
ró Santia go lentárnénte 
—lOjbíl ¿cuánto habéis perdido, Santiago?
—Il^  que se,puede llamar una suma enorme!
—.'¿yjuánto? jDecldmelol
— p>e todos modos, seria mejor que lo suplérais 
mafir na... así...
--D e  todos modos, es mejor que lo sepa... ¡De- 
ciflihelo, Santiago, decídmelo!
--Pierdo alrededor dé quinientos mil francos.
A pesar de la terrible espera, lo enorme de la su- 
n ja espantó á la pobre mujer, que cayó abrumada 
s.obre sus almohadas con la frente empapada en 
Ívío sudor.
Santiago, aliviado con esa confesión, se retorcía 
nerviosamente el bigote, mientras ella repetía dé­
bilmente:
—¡Quinientos mil francos! ¡Habéis perdido esta 
noche quinientos mil fran:os!
—No; esta noche y de una sola vez, no... no es­
toy loco.
—Y entonces, ¿cómo?
—Hace ya un mes que dura esto; al principio ju­
gaba en compañía de Letourner, que estaba con 
mucha suerte; después aposté al caballo de Mon- 
tresor, que era ei favorito, y que falló á última ho­
ra; traté entonces de reponerme comprando accio­
nes de mmao, pero tampoco me uto Teauliado; en 
la Bolsa no me ha ido bien jamás. Y desde hace 
ocho días todo para mí es desastre... 
—¡Quinientos mil francos!—repitió ella.
—¡Pues bien, sí! Aun cuando lo repitáis, ¡son 
quinientos mil francos!—exclamó él entonces po­
niéndose de pie y con los nervios vibrantes de có­
lera.
Y luego agregó con cierta fatuidad:
—¡No todo el mundo pierde quinientos mil fran­
cos!
—Pero, amigo mío—interrogó la señora de La 
Fére tímidamente—, ¿cómo habéis podido perder 
una suma que no tentáis?
—Ya sabéis que rae quedadan alrededor de dos­
cientos mil francos; pues los he liquidado.
- - ¿Y el resto?
—Montresor me ha dado su fianza. Todos me 
han afianzado; han sido muy buenos conmigo y 
querían que m* repusiera.
Ella sabia el significado de esa palabra fianza 
que es la suma que cada miembro del Círculo pue­
de sacar déla caja dél establecimiento y que debe 
ser reembolsada en el plazo de tres días,
—Entónces, ¿qué vais á hacer?—preguntó la jo­
v en —¿Será un escándalo?
—¡Un escándalo! ¡Qué exageración!
Y luego agregó: r
—No, querida Luisa, pues contaba con vos.
Ella esperaba ese pedido; esa exigencia; pero
se irguió pronta á luchar.
—¡Jamás!—dijo.—No tengo derecho. Si fuera 
sola, sí; pero no puedo dejar en la miseria á mis 
hijos.
—¡Luisa!
—No me pidáis eso, os lo rueg®; no me lo pi­
dáis ¿Sabéis lo que me queda?... Ya os he dado 
dos veces mi firma. El notario me dijo la última; 
vez que vendiendo las propiedades, los títulos y\ 
la casa reuniría apenas 800.000 francos.
—Pues bien, eso basta; yo me arreglaré y tendré 
á tiempo la suma.
—¿Y qué nos quedará para vivir?
Era la primera vez que se presentaba esa idea á 
la mente del joven, y murmuró:
—Viviremos en el campo, haremos eeonamías 
yo trabajaré... ’
, —¿Y en qué?
Eso fué dicho con tanta sinceridad, que La Fére 
sonrió al principio y luego sus ojos se llenaron de 
lágrimas.
—Es verdad, pobrecita mia, ¡qué miserable soy!
Y oe desahogó én una crisis de lágrimas. Santia­
go ae La Fére, rodeando con los brázos el cuello 
de su mujer, lloró á sollozos como un niño.
. AI día siguiente la señora’ de La Fére abrió la 
ventana para dar una orden en el momento en que 
enganchaban el coupé en eí patio húmedo de rocío* 
en ese instante salieron sus dos hijos, con gorri- 
tas azules de Vaugirard y sus maletines bajo el 
brazo; ,al verla la enviaron sus alegres buenos días- 
pero ella se ocultó para no verles. *
Dentro de un momento ella iba á arruinarlos, á 
condenarlos al trabajo, á la Jucha, al desaliento, á 
las sumisiones de la pobreza,á ellos, tan contentos
DESDE LA LÍNEA
Próximo al aitio denominado Las Pedreras, 
y en su propia casa, ha puesto fin á su vida 
un indivídu® llamado Francisco Pérez.
Para llevar á cabo su fatal resolución valió­
se de una cuerda, con la cual ae estranguló; 
el juzgado ordenó el levantamiento del cadá­
ver y su traslado al depósito, donde se le prac­
ticará la autopsia; parece que los móviles de' 
suicidio han obedecido á una enfermedad in­
curable que el suicida padecía; deja mujer y 
tres hijos en la más espantosa miseria.
—Anoche dió su última fanción la compa­
ñía que, dirigida por los Sres. Martelo y Ro­
jas, actuaba en el teatro de! Parque obtenien­
do un éxito colosal en El maldito dinero y  Pa­
tria chica, tn la primera fueron muy aplaudi­
dos cuantos artistas tomaron parte en la obra 
sobresaliendo el actor Sr. Roja* y la tiple se­
ñorita Paisano que estuvieron á una altura inr 
conmensurable; en La patria chica hizo el se­
ñor Martelo un mister Clay que encantó at 
público por lo perfecto y la primera tiple se­
ñorita Severini que demostró una ves más la 
fama de que viene precedida,
—Ayer pasearon por esta muchos marinos 
franceses que desembarcaron de un acoraza­
do que de dicha nacionalidad hay en el veci­
no puerto de Gibraltair.
Corresponsal
cisca Gallego, Encarnación García, Genoveva!época de los turistas ha establecido nuevos 
Garda, Beatriz Podadera,Encarnación López, trenes expresos que aun cuando no están en 
Josefa Merino, Ana Muñoz, Juana Leiva marcha han sido ya aprobados por el Go- 
Leiva, Ana Gómez, Josefa Zambrana Floren- bierno para ponerlos en vigor cuando las cir- 
tina Morales, María Castillo, Francisca Miran- cunstancias lo exijan, 
da, Dolores Martínez de Carmona, María Gó- . He aquí él horario de estos trenes discre- 
mez Cordero, Francisca Escudero, Trinidad I cionales:
Bergoño, Isabel Márquez Caxmona, Ana Morí- Salida: 7‘25 mañana y 4'06 tarde.
tiel, María Millán Ramos.
Antonia Rodríguez, Aia Domínguez, Carmen 
Garda Rema, Francisca Ana Vázquez, Maria 
del Rio Luisa, Josefa Zaragoza, Dolores del 
Pino Sedeño, Carmen Mayorgas, Sebastiana 
Porras, Maria Molano, Maria García, Antonia 
O.30rio, Antonia Zaragoza, Josefa Gallardo, 
Josefa iyioreno García, Carmen Salventé Ga­
llardo, Luisa Luque, María Castro, Crisíobali- 
na Rodríguez Martin, Dolores Salas, Rosario 
Navas, Ana Utrera, María Pareja, María Sán­
chez, Isabel Jiménez,, María González.
Se continuará
Lo« puertos.—Relación de las subvencio­
nes de las Juntas de obras de puerto durante 
el ano de 1908.
Alicante, 400.000 pesetas; Almería, 400.600; 
Algedras, 100.000; Bilbao, 350.000; Cádiz, 
800000;CaTtagena,220.000;Ca8tellón,300.000; 
Ceuta, 500 000; Coruña, 670.000; Huelva, 
Í70 000; Gijón-Muéél, 300.000; Málaga, 290 
mil; Mundaca, 50.000; Meliüa y Chafarinas, 
500.000; Palma (Baleares), 150.000; Ponteve- 
1ra, 150.000; Ribadesella (Oviedo), 150.000; 
Santander, 415.000; Santa Cruz de Tenerife,
Llegada: 3‘19 tarde, 9‘25 y 11‘20 noche. 
Hunyadi Ján os, la mejor Agua Natural. 
Hunyadi János, acreditada desde hace 40 
años. No permitid que se os imponga nada in­
ferior y pedid la auténtica con la firma de Sax- 
lehner.
Encías duras y rosadas y dientes blancos y 
sin,.sarrp sosíiénenlos el Licor del Polo.
Herniados (Quebrados).—El Cinturón 
electro reductor (Braguero electro magnético) 
del D;. M. Caldeiro, lo recomienda la Ciencia 
por ser cómodo, elástico y carecer dé aceros. 
Contiene la hernia, y su suave corriente elec­
tro-magnética dá al tejido cicatriclal la fuerza 
perdida y vuelve á constituirse. Precio 50 pe­
setas. Pídase boletín de medidas. Puerta del 
Solj 9, Madrid.
Gura el estómago é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
LA MÓTO-ELÉCTRO
HORMERA MALAGUEÑA 
Para andar á gusto y llevar calzado elegan­
te es; necesario encargar nn par de hormas en 
100 000; Sevilla, 420 000; Tarragona, 70,000; la Moto Electro Hormera Malagueñai donde 
Valencia, 325.000; Vigo; 270.000, y Las Pal- la máquina Norte Americana Gilman (que es 
mas (Canarias), 200.000. j un prodigio de la mecánica) las hace en seis
Total, 7*500.000 pesetas. minutos.
M uestrarios.-—'Advertimos á los fabrican-1 Pozos Dulces 31 Málaga,
tes que envíen ^muestrarios á nuestro* Con- T r a s l a d o
sulados, que deben hacerlo co ‘>. porte'pagado, I El taller de bombería de Antonio Teruel si- 
pues los Córisuleé nó íieiíen obligación alguna ‘ tuado en la Cortina del Muelle número 13 se 
de sufragar los gftStds que por ese cóncepto j ha trasladado por mejora de local á la calle de
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
O ra n  r e b a ja  d e  p re c io s . C a lle  S a n  J u a n  d e D io s, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación cosechero
de vinos tintos de Vald^eñas han acordado para darlos á conocer al publico de Málaga exnet 
derlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de V^ldepefla tinto legitimo, Pías. 
Ii2 idi icl. id. id. »
ll4 id: id. id. id.
Un litro Vaidepefiás tintó legitimo. Pt. 
botella de 3i4 dé litro.
4 25 1 arb. de Valdepeñas Blanco.
2.15 112 id. id. id. .
1.10 ii4 id. id. id.
0,30 Un litro id. id.




*  1.10 
0.30 
0.25
A n d i e i i M a
se ocasionen.
Intereses m alagueños.—Comentando 
tiuestfo articulo del \\mt̂  Proyectos para An­
dalucía, dice ayer Él Defensor del Contribu­
yente:
«Tiene razón El Popular.
Málaga resulta preferida'sieitipre en el re­
parto de. las atenciones dél .Esfado.
Ni gt;ánjas 8gríco(aá, ni (.ampos de expefi- 
méritációh, ni fábrica de tabac: ŝ, ni guarnición 
militár crécida, ni nada qué representé auxilio 
del Estado tenemos en Málaga.
Piies bien, eso ocurre porque carecemos 
háée tiempo de personas qué nos sepan 'déferl- 
der y apoyar coii energía y perseverancia y 
acierto.»
Pérdida.-r-Se supiiea i  la persona que ha-
Lesionea
A causa de la bebida riñeron en Cónipeta, el 10
de Febrero último, Emilio Molina López y José Re-i ___  . j  - , • , .
quena Pérez, causando éste al primero una herida!^® encontrado una manga de americana raya- 
de arma blanca, que tardó en curar treinta y siete trayecto de calle Caldert ría, Granada,
días., iLariosyAlameda,tengalabondaddeeiitre-
A fin de responder del mencionado delito, com-| garla Alameda 14,y se le gratlflcará.
5 S S ‘e I ° K ”¡ntoe:ó ‘laTení de”u3“aSo v’S  í  Circo L ara  - E l  propietario del
-  ̂ y mismo señor Perez, nuestro particular amigo,
nos manifiesta que el mencionado coliseo está 
la empresá que lo quiera
meses de prisión correccional.
Por causas diversas suspendióse ayer la vista 
de las causas instruidas contra Miguel León Qyij. 
mán y Andrés Vilchez Castillo.
Setenel&s
lomé Esteban y Antonio Fiientes Fernandez.
, Oo^greso internacional.—El Cónsul de 
Francia en Málaga comunicó ayer al\poberna- 
doi" civil que el Gobierno de lá vecina repúbli­
ca ha acordado la celebración dé un Congre.so 
internacional que estudíe las cuestiones refe­
rentes á la adoptación de las carreíéTas á ios 
nueyos, modos de locomoción, habiendo de 
^ lyeuhirsé.Tlieho-C^gresÓ^éhTar^
véiez.—Hurto.—José Gutiérez Martin y otros.— bajo, Ips,auspicios, de los Ministros del Interior
Torrijos número 43, lo que participa á su nu­
merosa clientela.
I^ o s ’B x t jp e 'm é ñ o s  56
Extenso surtido en jamones de todas las re- 
iglqhes, embutidos de Candí laria. Riojano, 
Rondeño. Salchichón de Vich de diferentes 
niarcás. Carnes leseas dé vaca, íérnera  ̂cer­
do. Servicio á Domicilio.
v i n o s  d o  p a s t o
No hay mejores vinos de pasto que los que 
se expenden en la tienda de vinos b l Heraldo 
situada en calle San Bernardo el Viejo, esqui­
na a la de don Juan Díaz, ,
; Servido á domicilio.
Por la sección segunda se han dictado las si­
guientes sentencias:
Condenando á Eduardo Repiso Moreno, por 
hurto, á un año y un día de prisión correccienal y 
á Juan Gallego González por contrabando, al pago 
de 1.200 pesetas de multa.
Absolviendo á Marcelino Reyes Serrano, del de­
lito de estafa.
Señalazaieiitp para hoy
Defensor, señor Mapelíj.—Procurador, señor Be- 
rrobiancb. . ..
Antequera.—Disparo.-^ Antonio Vlllarazo Gon-
Os ja provincia
De Londres.—Después de pasar una lar­
ga temporada en Londres, ha regresado á Pi­
zarra el exportador de frutos dón Cristóbal 
Díaz Trujiilo.
Eeclam ados.— A virtud de órdenes dé) 
alcalde, han sido encarcelados en Sedeña los 
vecinos José Ramos Galvez, Dionisio Galvez 
A la  cárcel.—Ayer fueion deteinidos y G^rcia, Franciico Saiitiágo Aragón (á )/Pape- 
puestos en la cárcel los blasfemos Juan Barto- '^«é y José Guirado Gálvet (a) Pepe Mátelo,
, ocupándosele á éste último una pistola.
Daño. — La guardia civil de Colmenar de­
nunció al Juzgado que en la finca dénominada 
los Peñones, enclavada .en aquel término y 
propiedad del alcalde don Sebastián Molina 
Maitos, han realizado daños ep 30 piés de oli­
vos nueves, ignorándose quién sea el autor, 
j  En el barriQ[,.deI Arroyo
deViUanu^,;dM Rosatio, disputaron acalo-
y de Obras Públicas.
En el documentó sé interesa del Sr. jVlafqué's 
d̂  Urizá del Valle sé sirva conceder á‘ los ihzález.—Defemor, señor Escovar (N.).—Procura-S V  ” ' - vaiic se. Sirva, conceder a los m-
dor, señor Rodríguez Casquero. '   ̂ genieros de esta provincia cuantas facilidades
Alora.—Lesiones.—Francisco fCld Peral y otro necesiten para tomar parte en los trabajos pre- 
—Defensor, señor Navas y Pérez del Río. .-Procu- P3"̂ 5toHos del njenciohado Congreso, cuyo 
tadores. señores Mesa y Rodríguez Casquero. resultado puede ser de gran utilidad para las
provincias, municipios y dejiiás entidades es­
pañolas Jnterésadas en la cuestión dé reformas 
y mejoras de las carreteras.
Robo.—Én la inspección: de vigilancia ha 
liehunciadQ Casiano Ortiz Martínez, que en 
la posada de la Paz le robaron varias prendas 
de vestir y 10 pesetas en plata, que guardaba 
en unAmaleta:
Penado.—Se ha dispuesto por la Supérió-t 
ridad la conducción al penal de Granada del 
recluso en la cárcel de Málaga, procedente de 
la prisión de Melilla, Salvador Fuster Casa- 
ñaña.,
Obreres lesioáádos.—Han sufrido a«ci- 
dénte* del trabaja últimamente los obreros 
Juan Aranda Lépez y Aitónío Romero García, 
habiéndose da(f" ' ■
Góbiéfiio civil.
1 Multa .—La Alcaldía ba multado a! con- 
¡ ductor, del carro agrícola múm. 292, por infrin­
gir las ordenanzas muñí cipaíes, , ,
A Madrid.-T-Ayer tm-de marcharon á Ma­
drid el diputado á Cortes, don Natalio Rivas y 
¡el teniente de alcalde del Ayuntamiento de 
Granada, don Rafael Montes¡nos.i 
Intento de agresión.—Ha sido detenido 
y puesto á disposición del Juez municlpa! res­
pectivo, Lázaro Alarcón Jiménez, por pene­
trar en eidoralcUio de María Sánchez, inten-
Malagueño.—En el Conseje de Protección 
á la Infancia que acaba de constituirse en Ma­
drid, representa á ia Sociedad Económica de 
Amigos del País de la Corte, nuestro paisano 




Licenoias.-Durante el mes de Noviemhr  ̂ Ro ero; García,
último se han expedido por este g E « o opoftuno conocimiento al
vil Í62 licencias dé armas y caza. ^
Cuentas munícipales.-r-Por el Goble- 
civil han sido aprobadas las dientas r '  
pondientes á los puebles y eje-:‘aí¿8 
expresan: :
e i o S o  de
Fngihana.—Cuentas de los eferclcios eco­
nómicos de 1889-90, 1890-91, 1891-92 1992 
93, 1893-94, 1894-93 y 1900. ’ ^
Cuentas délos ejercicios ccbnómf-: agredirla con un arma.
 ̂ La güardi'̂ 3 municipal detuvo
miívííSi ejercicio econó-̂  f  ̂ Alvarez Gómez; por querer traiisL
w ^  ' liar á viva fuerza un carro que ¿ohducía
- Exüum aoioaés.—Relación dé les nirhn^*PéreÍ puente de Tetuán, éstarido prohibido 
que han de ser exhumados por adeudar f POt la alcaldía; :
i Escándalo.-Por escandalizar en lá calle 
11 LuQué:!de Granada ha sido detenido en la prevén-
CarvSamla^^ í ?  Wenceslao Antonio Agüiláf Cóffiitfe, oqüpándosele
Va p inlini Santos Éerüdí--hna faca. , /
Pablo Serran<fva?en!?ifpi^?ÍÍ.^^” ’̂̂ ®̂  36̂  Hurto.—La guardia civil ha detenido i  los
ver 44  ̂íuaí n n ííá i?  Puyer Jo-!j<5venes Fernando Palma Guerrero.(a) Calaba-
Comba Vila Jn^^gnilar Sánchez (a) Carrión, Fran-
54 Maniipf ^“g“er Cuevast * cisco Gallardo Luque {a) Rubio y José López
Morales- 66 Agustín Ruiz'Hurtado (a) Péó, autores del hurto de varias
nue zfr^brana de carpiníaro, cometido en el
p ,  Coneepción Ca- domicilio de Miguel Bernal de la Ro*a.
V 8 más- 8 7  Cruzado! Los objetos robados fueron rescatados en
y T o "  «1 baratillo de Ant ' ^ ........................... -
99, Ana í sillo de la Cárcel.
Pos» bocoyes sobre e sta e ito   ̂ Ptas
Calle del T irso  num ero 5 .
No olvidar las señas: ca lla  San Ju an  d® D ios, S 6 
NOTA.—También-hay en dicha casa Vinagre legítimo de* uva á 3 pesetas arroba.—Un litro 0'25 
céntimos.—^̂ Con cáseo 0‘35 Idem. . . - . . a..,
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará el vaiot 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Mtuitj.
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva. „ „ . .
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en caLe Capuchinos núm. 15,
E s  s i n  d i s p u t a
el mejor y'más rico dé los aguardientes anisados pur ô de uva, el que fabrica en Cazalla de la Sierra,
VIUDA DÉ CAMILO PEREZ Y SILVESTRE
I>e venta en casa de Diego de 
P. Blasco, Larios 3; Miguel Peña,
fael Capilla, Kiosko plaza de la JV.------ ---------   ̂  ̂ r- > ^__ _
Infornies eh ésta, Don Anastasio Aceña García,- Agua 5,
S n O J E S O H B S  B J S  A '.
FABRICA DE PIANOS
A lm a cén  de m úisica é  in stru m en to s
Gran surtido en planós y armoniums de los más acreditados constructores espáfioles y extranjeroj 
—Instrumentos; músicos dé todás cláses.—Áecesorios y cuerdas para toda clase de instrumentos, 
Suéursaléá en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
V enta al cóhtaíió y  á plazos. Oomppsturas y  reparaciones .
P a , i : “e j a L  *
Calle N ueva, 40.— M álaga,— N ovedades ̂  apticulos de 
plateria y  3*elojepÍa propios para resrmps.— V isitad este es- 
tableciim ento y  os eouvoueereis d el'b u en  igrusto yde sus 
precios ventajosisim os.— Compro antigüedades. ■
don Joaquín Pérez Rodríguez, se han posesionado 
de sus respectivos cargos.
Ha sido confirmado en. e,I cargo de auxiliar de 
Caligrafía dél Instituto del Cardenal Cisneróá, 
nuestro paisano dórt Eduardo Coteló del Olmo.
. :  B e  U sb rin a . '
Para San Fernando fueron ayer oasaportados 
los paisanos procesados Miguel Martín Robles y 
Juan Sánchez Luna.
—Al teniente dé navio don José Montero y Re­
guera le ha sido concedido el pase á la escala dé 
tierra. ■
—De Melilla salió anteanoche con rumbo á Cá­
diz el crucero Emperador Carlos V.
—Ha sido destinado á lá Iritendendá general dél 
Mlnistério de Marina el actual Comisario Inter­
ventor de Marina de esta provincia, don José Gon­
zález de Que vedo.
—Por el Gobierno civil de esta provincia han 
pasad® á informe fde la autoridad de Marina los 
axpedíentes relativos á la instalación de los bal­
nearios La Estrella y Apolo, en la próxima tempo­
rada de verano.
radaraeíte JoseTa Cebrian Alba, Antonia y 
Mária Cano Cebrián, Leónarda y Ana Vlllo- 
dres González, reaultando esta última con el 
dedo,pulgar dé la mano derecha lastimado.
.Las escandalosas fueron detenidas y pues­
tas en el arresto münidpál.
H urto.— El vecino de Faraján, Alfonso 
Aguilera Gil, fué detenido por sustraer 3S0 
plantones de riparia, de la bodega de Zajurdi- 
lla, enclavada en aquel término, pr«piedad de 
JoséQrdóñezTéllez. p eudu ue
Bs«op®ta.r-Por carecer de licencia ha re­
cogido la guardia civil de Colmenar una es­
copeta al vecino de.Casabermeja, Juan Gómez 
rodadera.
Oápturado.—Próximo á El Burgo ha sido 
captur^o él soldado del Regimiento ínfanté- 
ria de Pavía núm. 48, Joaqüin Chicón García,
^  40n Cíú&b-al
Alcaldes repuestos.— Por el ministetlo
c e  la Gobernación han sido repuestos en sus I Por la Administración de Hacienda ha sido 
respectivos cargos los alcaldes de Cá.sarabo- «latrícula ide subsidio Iridusíríal del
Por diferentes conceptos han ingresado hssy en 
la Tesorería de Hacienda 44.005,24 pesetas.
Ayer tomó posesión del cargo de oficial de quin­
te clase de la Administración de Hacienda, don 
Bernardo Saro, que era Secretario de la Dslega- 
pión de Zar^oza.
El Jefe dei Re^míento de Cazadores de Melilla 
comunica á esta Delegación el nombramiento de 
Habilitado de dicho cuerpo á íávor del primer te­
niente don Sebastián ;MoraIes Lara, y suplente el 
de igual .claie don Eduardo González Caballero,
La Dirección general de Contribuciones, Impues­
tos y Rentas, ha aprobado el concierto para le! 
pago del Impuesto de alumbrado de sus fábricas 
con la.Sociedad Industrial Agrícola de Guadiana.
El Ingeniero Jefe de montes comunica al señoL 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad­
judicada la subasta de aprovechamiento de pas­
tos del monte denominado «Sierra Bermeja», de
é»  exifiténeiai
E A B H IC ám B  M  ÁLCQHÚi miCO
Venden los vinos de su esmerada elaboración,
Valdepeñas blanco y tinto superior á Apesetas 
arroba de 16 2¡3 itros. Secos de 16 grados 19041 
4*50, de 1903 á 5, de 1902 á 5,50. Montillaá6Mall̂  
ra á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperipr á25. 
ce y Pero ;xiraen ,á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y 
color desde 9 ptas. en adelánte.
Por partidas imporíantes precios espcciálts.
También se alquilan pisos modernos coa agua 
elevada por motor eléctrico,
iñ 3 © e M t® x ? io , J d a m e t ó a  21
V E N T A N A ®  .
: Se venden cuatro ventanas á dos hojas ap 
da», de nueva construcción ypropissporsu,tama­
ño, para almacén. En esta redaccum informarán,
■ L A  L O B A '
. ■ , M á r q u e z  C á M
Plaza de la Gonstítudón,— 
dubierto de. dos pesetas, hasta Jas cinco dtij 
tarde. De tres pesetas en adelanté, 5 íCídashoras, 
A diado, macarrones á la napolitana. Varia; 
ea el plato de! tíia.
SER VICIO A D G M ia m  
Entrada por ia callo,de San Teimo. (Patio ¡lili 
Parra.)
de vivir, tan altivos.' ....... "“I ó r  Martín otf  ̂f él (í onio Sánchez, sito en el Par




joven vió en su imaginación la pequeñ^"tierra lé-f Pérez. ‘ ^^lores Oliva | provincia, diponiendo las medidas que han de
nadir ̂ KsoSm ien^ s“!sSm no; iS^^fencepción Palacios | Contra los hurtos de aceitunas.—El
padre... Los pensamientos ocudían á su mente co-f Agustina Palacios Serrano v 9 ^  ^29, {Boletín Oficial de ayer inserta una ciicular que
zario S e p ú Iv ed T S rez -n /  ^̂ 0, Na-ldirije el Gobernador civilálos alcaldes deia 
 ’ Uol  li  ^o l l . io i  l  i  a   
monubes impulsadas por la tempestad.
Los niños salieron saltando y jugueteando;
iiéla y Ardaleíi.
Dimiaión y  noinbrsiniento,—El Ayun­
tamiento 4 e  Ronda ha admitido la feMuncia de! 
cargo presentada por el secretario interino de 
aquella Corporación, don Ignacio Izquierdo 
Ruiz nonjbrando par* sustituirle al abogado 
don Luis Pinz(5n y Carcedo. ..y ^
Subasta^. El día 15 de Febrero próximo 
se venhcárá,en el Jazgado Instructor de Ante­
quera, la subasta con - baja del 20 per 100 de 
su tasación  ̂de una casa marcada con el nú- 
m.ñfo 12, de la caite del Medio, de lá villa del 
Valle de Abdalajis.
Operadonesiefeduadas por la misma el día 20- 
INGRESOS 
Suma anterior.








Expropiaciones. . . . 













pueblo de Cuevas Bajas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda ua 
depósito de 36,00 pesetas don José Padilla Monta- 
fiez, para optar á la subasta de materiales inútiles 
de guerra dei Parque de Artillería de Algeciras.
D E JE R E Z  
Y S U S  V IN O S 
FINO GADITANO 
TÍO  PEPE .




desús bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en iodos los buenos establecimientos.
M éd ico -C ifU ja e o
Especialista en enfermedades de ia laaWí, pat­
ios y secreíasi—Consulta de 12 á 2. ‘
Médico-Director de los Baños de LA ESTREIU 
YAPQLO.
M olina Lario, ñi piso 2 /
- A lm a ce n e s
FELIX SAENZ CALVO
S e  ipéfdizaíí tódás las
. existencias de invierno con 25 0¡0 de baja 
Iwaiiepia de Seños^a 
desde 40 céntimos en adelante
* m j E i
-  DE -  j
O S C A R  U E H B  >
(Antiguo ofíciql de, D. Carlos Balii) '
Torrijos, núm. 49.—(CARRETERIA) J 
Se componen toda clase de relojes con per-  ̂
■fecejón, puntualidad y economía. ^
GRAN SOMBRERERÍA DE
HERMANOS
. G ranada 2 2  y  24
Por .cesar en. el negocio, se realizan las existen­
cias con gran rebaja de precios.
ír f íia e a  d®  v ap eatesu  eoÉ»s*e©s 
Salidas filas del puerto de Málaga
Be alquila im piso
calle de Josefa Ugarte Barrientes, núm. 26,
T • * • ' * * • • ,Gastos menores. . . , . . .. . . 140 00
Suscripciones.. . . | 300*00
Material sanitario casa socorro distrito





Existencia para el 21. 1,865.163.862,83
Centlnuari
j^na donde podría vigilarlos, educarlos inculcar­
les la seriedad y prepararlos para una vida medio­
cre... y una ¡dea egoísta surgió al punto en ella-5 <i«io n : x ------------c i nrp<5MA«+*
«Allí, tal vez—pensó—, Santiago se consagrará! o® provincial, el del
completamente á nosotros .. á mí.» Esa vida de Agricultura y
adoptar áqiiéilos para evitar ios hurtos de 
aceitunas, tan frecuentes en la época actual
E! presidente
del Consejo I Según parece, el señor marqués de Unzá
fausto, de lujo peligroso y efímero iba á cesar? ITecíor de la. Sociecad"'*EcorSmío^^^^ î ̂  f  ̂ ignora que actualmente no se reco-
La joven sintió entonces la gran paz de los ven-f V̂Cr tarde en el local del cstuvierón 1 ®̂ mencionad© fruto Ch provincia de
cidos, de esos que han abandonado las armas yf oando las reformas míe aquellos trabajos se hicieron




á firmar su ruina.
■ FrancOis’ de Nion
iNFOFAiAHCíN MILITAR
y  E sp ad rí
ficado por el Capitári de^íSiSJ^t' veri-pc^erdo del Ayuntamiento de Gaucín.
Villalón Barceló y el Freshw Suspensióíi. — La alcaldía ha declarado
Mercantil don Eugenio Souvi Circulo ( suspenso de empleo y sueldo por quince días,
Josefa F e r n á n d e z , ¡ a l c a b o d e  la Rüártíia municipal diurna dél
Cortés Mejías, Carmen s""' .̂G^^bohéro, Pilar primer distrito, Ramón Rodríguéz Barco, por 
jurjo, Teresa Centellav Rosalía San-¡faltas graves Cometidas en el servicio.
I M.ifia BobadilG, Arnn?\.í {^®^riguez, ] Ordlenes de oaptura.-r-E l luezinstructor
I todo, Jo.sefa Romero Mari« « « f  Lde Cartagena ha ^dado .jas ‘o p o í t u S S
En breve publicará el D. O. la propuesta de d es-L o p n o , Consuelo *3»¡5ca, captura.y conducción áaqueÜa
Unos en el arma de infantería, o ĵr^ouponaient al, Isabel cárcel de,María Mobha Fajardo, natural dé
presente mes. ' '
—Casi repentinanienle ha fallec/do en' Mádrid el cepción Rodr' bulante.
lustrado coronel de Caballería D. Fernando Mo-. Zúñiga, Ro' 1 M áa trenes expresos
5.727,99
^?Pp8ltarío municipal, Lais de Messa.—V." 
El Alcalde, Eduardo de Torres Roybón.
De Inatrucción pública
Ayer se recibió en esta junta el libramiento de la 
consignación de adultos correspondiente al mes 
de Noviembre del pasado año.
El pago ae abrirá el viernes, próximo.
En virtud de real decreto, publicado'en la Úace- 
ta4e\ dia 18, ha quedado establecida en el Insti­
tuto de Oviedo una Sección de Esiudíóá elementa­
les de Comercio, sostenida por lá Diputación pro­
vincial y él Ayuntamiento de dicha capital.
Por el Ministerio dd ramo se ha publicado tina 
real órdan, disponiendo,que durante el presente 
ejercicio económico, la Diputación Provincial de 
Málágaí'Cn vez,de ingreMr en el Tesoro: público 
la caatidad correspondiente al personal ádminis- 
trativo, de la Escuela Normal Superior de Maes­
tras, la abone directamente.
-La Com¿íañía-de | Los maestros de las escuelas públicas de Mori­os Heredia Rafaela c R v J J f  «A ¡ ir e n e s  e x p r e s o s
' ' í̂sn- îOBferrocarifiles Andalqces en previsión y Carratracs don Gabriel Almecijar pastiiio y
El vapor correo francés 
B m i p  , .
ssádrá de este puerto ei día 22 de Enero para 
Meíllia, Nemours, Marsella y .con trasbordo 
para los puertos deí Mediíérraneo, Indo-China 
Japón, Australia y Nueva Zelandia. ’
El vapor trasatlántico francés
Franco
Saldrá de este puerto el día 26 de Enero pa­
ra Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires. . , . .______
El vapor trasatlántico francés
J L 'c s  A l p e i 9  
saldrá de éste puerto el día 10 de Febrero par» 
Rio de Janélrb, SantoSJ Montfevideo^y Buenos Ai­
res y con trasbordo para Paranagua, Florionapo- 
lis, Río Grande-do-Sul. Pelotas, Porto-Alegre 
Asunción, Villa Concepción, Rosario y puertos de 
la Argentina hasta Punta-Arenas.
Para cárga y pasaje, (hrigírse á sü consis 
río D, Pedro Góméz Chaix,.calle de Josefa Usarte 
Barrientes 26,. Málaga. ^ ‘
P era s y  peros finos ,
de Aragón
Por cuenta del cosechero, se venden en la Nave 
del Centro, Mercado de Alfonso XII.
P a q u e te s  postales
Para recibirlos en breve y asegurados, consig­
narlos á Ausin Hermanos y Viuda de Ugarte á Hen- 
daya. __________  . - ^
Freiduría de pescado
en Ĵ l P alo
Preparación y conserva para exportar, garantí- 
zando siempre el buen resultado. Latas de todos 
tamaños.
, Para ¡uformes y encargo,?, al agente exclusivo 
José Mr." Caballero, Vendeja 17, Málaga.
H ijo» d e P e d ro  y a l ls ,- - !^
Escritorio: Alameda Principal, núm, iw.. 
Importadores de maderas del Norte dé Etirop>i 
de América y del país, ¡.
Fábrica de aserrar maderás,callé Doctor Dávll̂  
Dávila (antes Cuarteles), 45.
1,v;-
tr e s  E M C IO N E B JBJü FO FO T-A B Miépcoles 2 2  de Bnero de 190^
F. Masó Torrue^ia
Almacenes de tejidos
£ s t a e i ó n  d o  i i i 'w io M io
. —---------
í rebaja de precios por aproximarse fin 
de ieraporáda y con ocasión de inventario en 
elí gantes y ricos abrigos para señoras.
Extenso surtido en lanas fantasias, pañetes 
parisienses para vestidos de señora.
Depósito dé Corsés, corte corsetera dé una 
acreditada fábrica francesa.
Cheviot, Vicuña y Patenes para írages de 
caballero.
Boas de pluma y piel y 
artículos en peletería.
demás importantes
Servioio de la tarde
21 Enero 1908.
De N ew -Y ork:
En la vista del proceso Thaw ha ocurrido 
hoy un incidente promovido por la defensa al 
negarse el presidente, en la sesión privada, á 
escuchar las declaraeiones ültimás,.
El público oyó referir que Evélih informó á 
Thaw de sus relaciones corí Whiffe cuando 
aquél pidió su mano.
Parece qae e! abogado protestó del atrope­
llo de la presidencií.
&eg;reso
L’Echo dice que el Gobierno francés no 
cree que España reéabé cohceSióheji particu­
lares; no obstante, si las hiciera, no objetaría 
nada en lo que se refiere"á la extensién de los 
territorios inmediatos á Ceuta y Apelilla,, pi 
tampoco por lo qué respecta á la ocupación 
de la Mar Chica, perb estimaría contrarío al 
acta de Algeciras el monopolio de pescaderías 
y tranvías en Tánger.
Acuerdos
La Petite Repuhliqu& aauüda que en el pró­
ximo Consejó ha de tratarse de asegurar la 
protección cié las méditías que'se implanten y 
se acordará el desembarco del contingente 
para la policía.
Buques averiados
La prensa publica informaciones de Tolón 
diciendo que iodos los barcos franceses situa­
dos en la costa de Marruecos tienen vías de 
agua.
El Gúeydon ' embarca veinté toneladas dia­
rias.
Noticias desmentidas
La PetiPPanisien desmiente la información
jeto de dedicarlos al transporte de materiales 
de obras para el palscio.
De San S.ebastián han enviado uaa gabarra 
con igual fín.
Todo esto viene á desmentir la especie cir- 
iada de que iban á suspenderse los trabajos. 
D o  V i l l a g a r o i a
El día 27 llegará á esta bahía la escuadra 
inglesa que manda e! almirante Curcon.
Luego de permanecer algunos dias en el 
puerto zarpará para Vigo y Gibialtar.
La escuadra la forman los acorazados £x- 
mouth, Albe, Marie, Rusell, y klbión y el cru­
cero Arrogant, '
El Exmouth arbola lá insignia dej almirante 
Gurdell y ei Albe ia del vieeáiiMirante Egerth.
D o Y á l O i i é l a
En los centros oficiales se ha rejpartldo pro­
fusamente ' una hoja impresa finháda por el 
doctor Mollner, estimando bochornoso que 
se otorguen 200 millones para la escuadra, en 
tanto que se niegan 5 para atenciones de ins­
trucción pública..
Le aconseja á ios estudiantes que, cm, señal 
de protesta, abandonen los centros oficiales y 
se vayan á sus casas á continuar ios estudios.
La aibCución viene siendo objetó dís hiú- 
chos comentarios, por ser el doctor «Moliner 
catedrático de lá Facultad de medicina.
Los alumnos de dicha facultad no asístié- 
roh á la clase de alemán y abandonaron la 
Universidad pacificarnerite. ■
—En los regimientos de duadalájara y Mai- 
Horca se ha verificado el sorteo para .designar 
un sargento, cuatro cabos y treinticinco soida  ̂
dos que han de ir á Meliila á sustituirla guar­




Los pescadores dé la rada de Pontevedra 
se muestran disgustados contra ios colegas 
que emplean ía dinamita.
Una representacióri de los .traineros visitó 
al capitán general, di'otósitando y  pidiéndole 
que adopté enérgicas medidas eñ éí caso dé 
que intervedgan en eí astmfo las autoridades.
Témese que ocurran abordajes.
M ejoram ionto
La empresa del ferrocarril de Ferrol á Be- 
tanzos ha llamado á trabajar á liumérosóá óbre- 
ros, con lo que resulta mejorada la sitíiación 
de los proletariós pertenécientesí á losi puéble- 
cilios inmediatos.
dos los medios posibles para Hegar á una so­




El fiscal que entiende en ios procesos ins­
truidos por el terrorismo, Hh calificado ya la 
causa, pidiendo cinco penas de muerte para 
Juan RuH; 16 años de presidio para, Antonio 





Moret y todos los liberales, están dispues-
De Madrid
21 Enero 1908. 
L a « G á é é t á v
Ei diário oficial de Hoy publica, éntre.ptra8, 
las siguientes disposiciones:
Exceptuando de las formalidades de subas­
ta la adquisición de cerillas fosfóricas y fós­
foros de cartón,en aquellas cantidades que fue­
ran iridíspensaHles partí,constituir el 14 dé Fe­
brero próximo, fecha en que termina él coh- 
derto. de la explotación del monopolio de. di­
chos productos, las existencias que se requie­
ren á fin de abastecer las necesidades dei ser­
vicio ptiblico.
Autorizando á la representación del Estado 
eu el Arrendámiénto de tabacos y Díreccíóii
tos—ai decir de la Correspondencia de España 
—á oponerse á la fórmula convenida para lle­
gar á un acuerdo con los solidarios y el Go­
bierno, respecto al proyecto de administra­
ción local, pues se hallan decididos á comba­
tir todo lo que sea contrario al sufragio uni­
versal, que es el deresho más jsréciado de 
cuantos se conquistaron en los tiempos mo­
dernos.
Colonia agspicolA
González BeSada se propone éohstiuir la 
colonia agrícblMe Castilla cerca de Madrid, 
ehclavada eh férrenos del Estado.
JÉogiamento
Lacierva ha ultimado el reglamento porque 
han de regirse los cinematógrafos. ;
Xiectu]*a
, El vierfies íéerá Besada en el Congreso el 
proyectó de coríiúnicacioHes marítimas  ̂
Héco|»óión
Mañana, á las ocho de la nochCr recibirá el 
rey á la misión venida de Suecia pata notifi­
carle el adyenin|ientp al trono de Gustavo V. 
D é  i o t e r i a
ELbilIcte agraéiado.con el premio gordp,fué 
vendido ên la administración dé la callé de 
Concepción Jeróhima.
El lotéró colocó en la puertá dé ía expende­
duría un grabado qué representaba á un Hom­
bre gordo, lOstentando el número premiado. .
Numeroso público se estacionó frente á ,1a 
lotería y allí estuvo largo rato haciendo có- 
mentariós.
Eldlbujante ,dp ;5 /a/2co y Negro, 0 .  José 
Arija, llevaba ía mítafl del billete.
Np. sp sabe quiénes serán los póseedores, de 
ios restantes déciníps.
El billete favorecido con el segundo premió, 
que sé halla repartido entre gente pobre, ven­
diólo la adrniríistracióii de lá cálle de Prétia-
Entré ÍQs pártícípés dél íiiisjiiQ fígurá eí és- 
iéxédi\paúox áa Heraldo de Madrid, D. Anto­
nio Gascón.
ün'herniano de ésje no quiso jugar en el 
número esta extracción. ,
tíel tercer prémíó nada se ha averiguado.
F j ? o y © é t o  i s i i p o i ? t a i i t G
M añ ana quedará firmado el proyecto exi­
giendo Ciertas condiciones para ía exportación 
de obras de arte..
F i a m a s
El rey ha firmado hoy, entre «tros. los si­
guientes decretos:
Ascendiendo á plenipotehciário de segunda 
ejase á don Rámón Gaitán Ayala, quien que­
da en Cnba.
Idem áministro residente en Suiza, á don 
Julián Arroya, que era consejero de la emba­
jada española en París.
Idem á ministro residente consejero de la 
embajada, española en París, á don Pablo So- 
íer
Idem á primer secretario de ía embajada en 
el Quirinal, á don Carlos OassaHd.
Ídem id.,id., destinándolo al ministerio del 
ramo, a don Pedro Careaga.
Admitiendo la dimisión del ministio de Es­
paña en Caracas, marqués de Eguiar, sustitu­
yéndole don Julio Leal.
Trasladando á Lima á don Andrés ?LÓpez. 
.Ascendiendo á secretario de primera, cqn 
destino á Santiago de Chile, á dón Juan Sér- 
véf. J
Nombrando ministrro en Rio Janeiro á don 
Franciác» Remésos, cesante de lá misma éate- 
góría.'
j . C o n a e j o  ,
A las ocho de la noche terminó ei Consejo 
de ministros.
Losjcongregados trataron del exámeadelos 
proyectos de comunicaciones marítima*, pro­
tección á la marina mercante y repoblación de 
montep. •
Lacierva dió cuenta de las conferencias ce­
lebradas con el alcalde y presidente de la Di­
putación de Barcelona, respectp. á policía, 
adelantando el juicio de que se llegará á un 
acuerdo, quizás en la próxima entrevista para 
que quedaron citados.
I n d u l t o
Entre los indultos que se han de aconsejar 
al rey para que los sancione ;e| 23, con motlyo 
de sui fiesta onom.ástíca, figura el de pn .índj- 
vjdup que se halía preso pór condena del Con­
sejo dé guerra.
Aunque al expediente respectivo le faltan 
algunos trámites, estudiárase para poderío re­
solver en el Consejo convocado para mañana 
en palacio y que presidirá don Alfonso.
Ii|Q !Ísi;<^ueia y p Q tlQ ió i&
, A la reunión de los jefes de minoría, con­
vocada por Dato, no asistirá el señor Salme­
rón. I
Cambó y Junoy pedirán que se apláce e,l 
debate del proyecto de administración.
A e e v i l l a  I
Con motivo del viaje de los reyes á la re­
gión andaluza >an marchado 4 dps
C A R R I L L O  Y  C O H P .
G R A N A D A
 ̂ Prim aras materias para abonos 
Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 2 3
Direeeíón: Granada, Albóndiga núms. 11 y 13
Q i a i s & t D S  d e
N.0 hacer contratos de quintas con ninguna empresa, sin enterarse de las ventajosas condiciones y 
especiales ¡garantías que ofrece el BANCO ARAGONES DE SEGUROS Y CREDITO, única Sociedad 
anónima de esta clase en España con un capital de DOS MILLONES QUINIENTAS MIL PESETÁS,&\x- 
mentado con primas, reservas y fondos que continuamente ingresa en la Caja Genera! de Depósitos 
del Estado, para garantía de sus asegurados. EL BANCO ARAGONES ha pagado en 1907 á sus a&egu- 
dos por contratos cumplidos y redenciones hechas, la suma de ptas. 475.476'12. Tarifas y detalles' pí­
danse á la Dirección general, Coso 61, Zaragoza ó al Representante de Málaga, don José de Viana Cár­
denas, calle de Strachan 9.  ̂ ^
una casa 
primero*
S e  á l^ n lla
en la calle Cerezuela, número 20,
TRASLADO
La cOnoqidafábrica de sellos de caoclui yvde me­
tal de José. Somodevllla de, calle Nueva se ha tras­
ladado al,n." 48 de la misma callé, donde está la 
Platería Cordobesa.
SOCIO CAPITALISTA
Con el fin dé adquirir los elementos nece­
sarios para la confección y ultimación de un 
factíble inyetitq de gran utilidad p̂ r, i la nave­
gación marítiñia y rendimientos extraordiná- 
rios en la .explotacit^n de dicho invento, se 
necesita SQCip ,icapitáIisía. Razón para infor 
mar, .Cisneros 56, antiguaicasa^deí Abuelo*
de peseta* 
que llega á
En Francia el sueldo menor es 
1.300, con aumento de periódico 
2.500 y casa.
En el Brasil, de 5,090 á 6.000 pesetas.
En los Estados Unidos el mínimo de 2.500 y 
no hay límite máximo.
Casa Compra-Venta
Dinero por ropas, alhajas y otros efectos,
32 y 34->Cá^lleJones-32 y 34
€ ír » i i  e c o n o m ia  comprando en .esta casa 
ropas nuevas y usadas, trages, mantones, pañue­
los, paraguas, géneros de punto calzado de,todas 
clases, alhajas é Infinidad de artículos.
T i jG u d a
y yapantes
________ ______ _  ̂ _________ _ Secretario suplente dei juzgado municipal
inspectores ae policía que sé dedicábánáqui 1*̂ ® (Gerona), solicitudes hasta el
á servicios e«neciále.«5. ¡24 delactual.
Él réy ha concedido á Villaurrutia el collar 
de Carlos III.
l : m p p e s i o A G B  b t i F G á t i l e s  
EH lá bolsa pudó Hoy notarse bastante ani­
mación. . .
eí interior á 81.95, el Barcelonadel Morning Post dice que general dei timbre para contratar, sin las for-te el _9anibate dé Settat de subasta pública, el suministro de| Q* ai Fvtérior París a «ií
cinco tiradores franceses y otros cuarenta se  ̂ jag cajas de|  ̂ Lds francos continúan encareciéndn<;e
pasaronal enemigo. cerillas que deben ser puestas á ía venta pú-| Lps francos pontiquan encâ ^̂
. . . . . Solicitud blica deéde el 15 de Febrero próximo. . A R r p b a e i ó l i . .
Pareee que Abd-el-Aziz solicitará el apoyo Anunciando habeise registrado un caso del Ha sido aprobado el replanteo de los trozos 
de su hermano mayor, encarcelado en Rabat, I cólera en Constantióopla y dos en eí altó Bós-| primero y segundo de la linea de Goiiü á Má- 
X * foro, costa asiática; otros de peste bubónica l laga.,
eii la Costa de Oro y dos de fiebre amarilla en| . H e i i n i ó n
Cuba. I Bé ba reunlÓo la junta de colonización,o«u-
Segurtda subasta para el abastecirpieritp de| páiídÓsé de lá aplipación.de la ley.
párá coníbatir á Muley Haffid.
D o  M ó b a is ty i»
' Unos foragidos griegos asaltaron cierta al­
dea hábitadá por crisíianos ortodoxo».
Los habitantes intentaron resistir, pero su­
cumbieron al número, dejando cn el lugaf dé 
la acción treinta muertóá; .
Los griegos sé dedicaron á í pillaje y luego 
de pegar fuego á la aldea, se dieron á la fuga.
D @ y a r s o y Í a
Los labriegos de Oatroíf apedrearon un trén.
D e  M a b á n a .
El huracán ha hecho grandes éxtragós.
Por eíecíoa de las persistentes lluvias, des­
bordóse el río Almecadures, inundando ios 
barrios bajos.
Hay más de veinte ahogados y las pérdidas 
matetíáí¿s;;son considerables.
D e  O d e s a
Varios ladrones, disfrazados dé Oficiadles, 
entraron en el palacio episcopal f  luego, de 
maniatar al obispo y su. criado, robáfon trein­
ta y cinco rail rublos.
D e  R o m a
Causan alarma íqs rumores qué circulan 
acerca de la erífemiédad del Papa, diciéndose 
que sufre ataques de reuma y fuerte conges­
tión cerebraí.
Por contra se afirma que ayer lo visitaron 
varios cardenales, quienes pudieron covencer- 
sc de la buena salud del Pontífice.
cóméstiólés y otros efectos déstinádos aí Hos- 
jftal ...................prt i provincial, Casa de Misericordia y Casa!
cqntrál de expósitos de Málaga durante Ios | 
años de 1008,1909 y 1910.
Subasta del arrendamiento de un ^difició eri j 
Granada, destinado á la guardia civil.
Lotería Nacional
Númefos premiados en el sorteo celebrado e 




Muley Haffid ha comunicado á los jefes de 
cábilas qua se ha declarado la guerra santa 
para buscar fuerte apoyo contra Abd-el-Aziz.
Entiende él nuév© sultán Hilé debeH sér res­
petadas las vidas y haciendas,de los europeos, 
y ofrece ratificar las reformas áceptádas por 
BUS predecésofés.
Alngrlaterra
£1 ministro británico ha marchado á su país.
De Miláii
En «1 puente de Ackuabella ha ocurrid» un 
choque entre ios trenes procedentes de Roma 
y Pavía.
Los coche* y la máquina del tren que venía 
de Roma obstruyeron la línea.
También en Bergamo hubo un descarrila­
miento, resultando siete muertos y muchos 
heridos.
De Oropesa
A consecuencia de las grandes lluvias, se 
ha hundido una cabaña habitada , por carbo­
neros, resultando dos de ellos muertos y tres 
heridos gravemente.
De proymeias
21 Enero de 1908, 
D e  B a d a j o z
Ha llegado la reina de Portugal; doña Ame­
lia, acompañada de otras personalidades.
Doña Amelia, á la que cumplimentáronlas 
autoridades, ofreciéndole flores, filé ovacio­
nada.
Dessan Sebastián
Con dirección á Madrid ha pasado en el 
audexpreio el infante don Carlos.
D e  B a i * e e i o n a
El fiscal ha redactado ya su escrito de con­
clusiones en la causa del terrorismo, el cual se 
hará público hoy.
En breve quedará fijada la fecha en que ha 
de celebrarse el juicio oral.
D e  Q i e z a
El joven José Ayala ha dado muerte á su 
padre, de un tiro en el corazón, por haberle 
requerido el segündo para que le entregara el 
lornal del día. .
. El yecindario se maestra consternado por el 
incalificable hecho. ,
De Carril
Continúan activamsnte las obras de cimen­
tación del puente entre Cprtegáda y Carril;
Ha llegado el ingeniero de la sociedad 
constructora, don Mariano Luiría, á fin de ins­
peccionar los trabajos.

















































R e g r e s o
Esta farde regresaron los reyes del Pardo 
dondé êstuvieron de caza.
Mafl|na volverán al mismo lugar, para rea- 
nudár la diversión.
.r V¡ C a ñ o n e r o
télegrataa ofíeial dice que el cañonero Brasu, don Mague! de Arangnren
Laráche, marchó á Cádiz,
Bilbao
Madrid
. . . . .  j - o i s  4 © m ó e r a t a s  
lÉn el domicilio de López Domíngez se reu*- 
«ffiron líos demócratas, acordando combatir 
nídahieiite el proYCCío de administración, en 
tanto tío sea modificado en séntidb libéral.
' ■ R é i a i i i é n  d é , J e f é s  
lllató^reunirá mañana á los jefes de minoría 
para hablarles del criterio del Gobierno en el 
débate del proyecto dé adrainistráción y ebno- 
cér él juicio‘de'áHuéUos, al objeto de conci- 
liáf
V V L: - G é é t i é n ' , 
jÉl cpHde de Rodezno gestiona dé los gbber- 
nántéa y del rey que se indillte á Moor.e y sus 
coiñpáñeros, cbrjdénádos poi: lás úítímás in-, 
tehteñaá carlistas registradas en Cataluñá, 
L o s  s o l i d a r i o s  
Días* antes de que se discuta el proyecto de 
régimen local,reunirá sefioi SajUierón á la 
solidaridad para convenir la fdirma de interve­
nir en el debate.
 i i  sp ciales.
Visita-..,,.
Cambó y Junoy visitaron á SalHÍerón  ̂acor­
dando la redacción dé un antepróyécto en tal 
forma que las enmiendas al presupuesto de 
1909 contengan el pensamiento de la Soiidari
^ «¡n, propiedad: de Ciurana . (Gerona),
solicitudes hasta él 25 del corriente,
Idem y su suplente del juzgado tíe Ügijár 
(Burgos); ,el secretario cobra anualmente por 
tértniqoimédio 200 pesetas. .
dad en orden á la creación de la Hacienda pro- l \ o a (GcíQ̂
vincial y municipal.
B o l s a  d é  M a d r i d Médico titular de Oliaiia (Lérida), .solicitu­des: hasta el 7 deFebi^ero:/" . ■ ■ " *












Pérpétuo 4 por 100 interior.....
8 'por 100 amortizable... .........
Cédula* Hipotecarias 4 por 100 
AMohes Banco de España,..,.
» » Hipotecarie...
» Hispano-Ámericano.
V » Español de Crédito.
» de la C.*' A, de Tabacos.
Cambios
París á la vista................ ..........
Londres á la vista........
TELESRAMAS DE U L m A  HORA 
22 Enero de 1908 
G o m b i]& a © ió ii  d i p l o m á t i c a  
La combinacién diplomática que se prepa­
raba, se aplazará hasta quépase el novenario 






Numerosos experimentos se ha,-» hecho en 
distintas ocasiones paia éstudiar el efecto de 
los,colores sobre ciertas enfermedades, y eii 
particular sobre las afecciones nerviosas y la 
alienación mentai.
Récíentémente,han vuelto á hacerse experi­
mentos de esta clase en un asilo de Alejan­
dría. Habilitáronse en él departamentos espe­
ciales, en que el color de los cristales y las 
Ipáiedes eran respectivamente azul, rosa ó vio- 
lleta, y obtuviéronse los siguientes resultados:
CouducidOiá uná. cámara azul un individuo 
que se, halle agitado,, no tarda; en calmarse; en 
lina cámara roja un melancólico con tendencia 
al suicidio transfómase en un sér alegre y 
optimista; y por iiltimo. en una cáníara viole­
ta, un máhfático recóbra la tranqu,lidad de 
espíritu. Péro debemos añadir que;para lá ma-̂  
ybría de estos dementes la aucha es la base 
I de todo tratamiento.
Espectáculos públicos
T e a t r o  F r i n e i p a l
El iluso Cañizares, representado anoche en 
tercer lugarj hizo las delicias de lo* oyentes, 
quenocesafon.de reír durante toda Ja obra, 
ni de admirar la gentileza de las cuatro tipies 
que interpretaron el schotis del tercer cuadro, 
número que fué bisado á instancias del pú­
blico.
Tamblép alcanzó igualhonor el cake wal de 
los golfos, admirablemente 'ejecutado ¿Bor la 
Srta. Riaza y el señor. Hernández.
, La empresa anuncia- para muy en breve Las 
tres cosas de Jerez y El chato del Albaicin.
Anoche fué repartido profusamente, durante 
los entreactos, el programa de la función ex­
traordinaria que tendrá efecto el próximo jue­
ves por la tardéj á beneficio de los distingui­
dos artistas doña Matilde Badlllo y don Ge­
rardo Peña '
El programa no puede ser más sugestivo: 
Perecito, el divertido juguete en dos actos de 
Vital Aza y Bohemios, la hermosa zarzuela de 
Perrin y Palacios y el maestro Vives, tan del 
gusta de nuestro público.
Los principales papeles de la primera obra 
están á cargp dq kis beneficradosí
Lá réspfetüoisa éxcHádón qtie éstos dirigen 
á todas las clases sociales será atendida segu­
ramente por los malagueños, ávidos siempre 
dé demostrar sus altos sentimientos y esa no- 
bleza,orgullo de nuestra tierra,hemos de verla 
acreditada en el espectáculo de mañana jue­
ves por la tarde.
; C i n G ñ i á t ó g p a f o  I d e a l
Programa para hoy:
Secciones 1.* y 3.*̂
«La htierfanita», «Hombre fuerte», «Crea­
ción asombrosa», «Copas encantadas» (estre­
no), «Duelo á la americana» (estreno), «Pie 
de carnero», «Creación asombrosa», «La ciu­
dad eterna» (estrenó), «Ladrones astutos» y 
«Borrachera y paternidad».
Secciones, 2,"̂ . y 4.*
«Servicio de faros», «El perro reconocido», 
«Corriente eléctrica», «Alí Babá» (estreno), 
«Concusso de automóviles en el Pardo» (es­
treno», «Vendabal en la playa», «Cabalieria 
italiana (estreno), «Placeres del infierno», 
«Colegiales traviesos» (estreno) y «La ner­
viosa».
Oran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
MarííneE.
Servicio á ía Usía; cubiertos desde pesetas l ‘50f . Ahora que vamos á ser gran potencia, gra
en adelante. i dás á Maura y á los terribles acorazados de
A diario callas i  la Genovesa, á peseta* 0‘50|:Herfándia, Krupp y ArmstrOng>, nosvendrá rnal 
radón. l exponer aquí unos cuantos números bastante
Los selectos vinos Morlles del cosechero Ale f̂ sjghifieativcfS; reracíoñádo'S Cbh los píoíéSO'- 
Lucena, se expenden en Li^|res jáe instrucción pública.
Alegria. 18 Casas Quemadas Ib. s Én los Estados del Imperio alemán; el suéldo
y
- D E -
O l a i S & s  P a s i t r a i S
Don Joaquín Dma Gutiérrez
S a n  A g u s t í n  1 3 ,  b a j o
i Una casa con planta baja, 
Chaves núm. 15.
SE: VENDE- .
alta, jardín y agua.
mínimo anual es de LSOO pesetas, cón aumen 
do gradqal hasta,, el niáximo de 2.5QQ, dánüo- 
selé, ádémás, ál ‘máéstiro, casa hábitacién ó 
subsidio correspondierite y cediéndole,la pen­
sión que pagan los alumnos acomodados.
En Austria el sueldo Taría de 2 000 á 3.0Q0 
I pesetas,'tasa, luz, ágúa, leña Y huferto.
En Bélgica, de 1.000 á 2.000, casa, huerta y 
gastos de material.
Eji Suecia,* de 1.200 á 3i000 yeása.
En Inglaterra se calcula el mínimo en.,cinto 
pesetas por.alumnb, lo ttiál árfofá un tólal su­
perior á 2.500. í
Barteloaa.
C a m b i o s  d a  M á ia g e i  
Día 21 Enero
Paris á ía vista. . . . . ds 14.25 á 14.40 
Londres á la vista. . . . de 28.77 á 28.79 
Hamburgo á la vista . . .  de 1.401 á 1,403
O R O
Procio de-hoy on M álaga 
(Nota del Báncó Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
Onzas. . . . . . . . . . .  113'50
Alfonsinas  ...............................113‘50
Isabelihas. . . .  . . .  . . . 113‘75
Francos» . . , . . . . . . . 113‘50
Libras. . . . . . . . .  . . 28'30
Marcos.............................. .....  137‘50
Liras . . . . . .  . . . . . 113‘—
Reís. , . .......................................... 5‘70
Dollarsv . . . . . . .  . . . 5‘65
M a r e a d o  d e  a l m a u d r a s
Precios corrientes 
Lairga . . de 14Ó á 145 reales la arroba. 
Corta . . ; :>r , 90 á l45 » »
L o8 fa.rmaeóuticos.—Como anuncismos, 
















! Números vendidos en las Administracionas j 
de esta capital *y. premiados con 500 pesetas.
EL marqués dé siete IGLESIAS 
Toledo, canciller dé Castilla é Inquisidor mayor.
Dos hóias después; ctíando salió; tanto íbs ériád del ár« 
zobíspó tomo los qué habían acompafíadb al duque de Lerma, 
se asombraron.
Don Frahcisco-dé Sándoval y Rojas, aparecía investido 
con ía púrpurá'cardenalicia. ' w  l
AI día'sígüiénté Se présentó ál déspáeh'b cón él mfsmo tira­
je y Uceda al verle exclamó;
—lAh! cuando mi padre se me mantenía tan firme, tenia 
tras SÍ el poder de Róma.
























































ServieÍG de la nocfii
Del
De cómo don Rodrigo 
jse vidobligadé á esconder la cabeza, por 
temor de que se la quitasen
ero
i 21 Enero 1908.
F r o e l a m a c i ó n
íi ha sido proclafnádo Muley!
Haffid, lo mismo que en Lárache.
Reina tranquilidad en ambos puertos. s
la seguridadde los cristianos.
; D e  C l i a f a r i n a s
puerto pidieron al encarga-! 
do de las obras que se les aumentara el salario I 
ir se les concediera ia jornada dé ocho hora«f i
cobrando doble las extraordinarias. )
. 1 Atnoicn solicitciron qu6 sc Ies Ahntip íaf \
falacU ?'  ̂” “ e V tte a ‘c“,':|
 ̂acceder á tales )ie-|
' í̂-S®bernador de Meliila ha «i,
comandante de Chafarinas que inte^ouga t^
Don Rodrigo volvió en sí, ó mejor dicho, despertó del le­
targo en que le había sumergido el vino preparado con ópió, 
ya muy de día; pero despertó trastornado^ con la cabeza muy 
pesada, y. afectado por una gran debilidad.
Doña Ana no había despertado aun: estaba sobre su si­
llón, eii, el miáipo abandono, en qu?¡,habí^ quedado, al aletar­
garse.;,
Don Rodrigo pretendió despertarla, pero no pudo.
Sin embargo, no había qû e temer ningún peligro.
Doña Ana respiraba bien y tenía buen cólor.
Doñ Rodrigó reparó en que tenia abierta su ropilla, y echó 
de menos su cartera.
Eétó lé aterró, y áiii détehérsé cbgjó su espada. y su daga, 
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de, ios señores Canales, S o to y  Prolongo, «n 
representación de! Colegio farmacéuiico*
Tras largo disciftir, se tdnVfno qué'los 
farmacéuticos sigan suministrando las medici­
nas á enfermos pobres; que el alcalde pague 
por mensualidades durante^el año nctuat; qne
V ia jero s.— Ayer llegaron á Málaga los 
videros siguiente :̂ .
pdh 6 . FérmSriláer ̂ h'aw y donAn-
itonio Lonií^, don Antonio López, don Enri­
que Porras, don Francisco Peniche Lugo, don 
. ^  , . . JadWeEFrisaitj;'(ten FestMico Aguilar, monr
durante el prítner.sejnestre del mismo pague á .sieur Atexand Harrisson, Mr.^oljei'l-fioibell, 
aquéllos un trimestre dfe'süs átrásOs y qüé fel Mr. G.TJ/tVifésyfam ilfa.m ^
.t . don Garlos Carbonell, Mf^ 'Reyder, Missotro trimestre se lleve _al presupuesto del afk> 
próximo.
D e fu n c ió n ,—Ayer falleció el conocido in­
dustrial, estabiécídO' %n -Piééta N í^ a , '‘doW 
Juan Cerón .Farfán. .
Anoche á las once se verificó la xOnducción 
ce su cadáver y  hoy tse verificará “eL^peíto.
Acompañamos á la fáralliá e"n leí dolor que- 
experimenta..
A d ju d ícard ón .—Le ha sido adjudicada á 
doña Francisca López Pérez Ja fuhastá de 
baúles para las^Gomandáncias de fa guardia, 
civil de Almería y Mák^ga.
Q,uemr‘dur^/—.Ayéf tué ctíTadó i:h tacds'a 
de socorro déla calle de Mariblaricá, Seb̂ ^̂ ^̂  
tián Ramírez Carrino de Una qüémádura de jjri- 
mer grado en la cara dorsal del pie derecho, 
que se ocasionó en su domicilio.
G asda,—En la P lá ía  de Riego dió liyef uh'á- 
caída la anciana Josefa Vázquez Gofitrérás, 
resultando con la fractura-de lá gxtremiítód in­
ferior del aníebravo derecho.
Recibió asistciicia facultativa‘dh la ciash dé 
«ocfíffo de la calle Alcazabilla, donde Califi­
caron la lesión de pronóstico reservad», pa­
sando á su domicilio.
R iñ a .—José Fériíind'éz MMfñ rflfó anoche 
con otro sujeto en la plaza de Riego,'rfeSUtt¿fri- 
do éste con varias erosiones en el dedo palght 
derecho y región nasal, siendo curado Ch la 
casa de socorro del distrito de la Aiamtída.
Seytbr y ddh itóolfo ¿lóib.
Hoteles.—En los diferentes hotelps de esta 
'Cápital BfgtíSentes sê
ñores;
Gol0a.--r.D6n Benito Hidllgo, don ÍWigüel 
Vllé, <lon Pedro Sánchez, títm Manuel Nar- 
váez, don Manuel Lora y .don Matías Truseil.
Buena «íqiirnée».—L(m ;  distinguidos ar­
tistas María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza, que se iencüefítfaíí bu París, ftin 
’̂ he él feénefi'ci'o líquido dé siî  
fJoV 'ha ítidfó íáfe BÓÍCÍOO cítíró?: j
38.060 en *iá Há'fî na y l ’2:6dÓ én M^iCó.
Aeoetá^ióu de M aestroe.—La comisión
Para Antequeraj la señora viuda de Díaz 
Herrera. . ; _ . ,
—En el expreso di? las diez y veinte y dos 
\rin,o de Madrid D. JVU'gííel Escalante.
Píoc^denté dé Alííierfa Uégaróii D. H. F. Fis- 
’che;, cónsul de Dinamarca, Alémahia ,é írtgia- 
férralái áqtiéllá6ápítal; D- Frán'ciscd López 
Roídtó *é y D . Baídoméró Péfez. ‘
—En el correo de las cinco y medía vino de 
Sevilla, con su familia, él ingériiéró meéáfñícó 
©. Baításar Póns.
puente de Tetuán, como único medio de co- 
ííiunicación entre una y otra banda.
Uno de los carros que hácen el transporte 
de paSájéTÓáj vblcó en medio del río, costando 
gran trabajo salvar la caball^fai;.
Parece que, por .efecto <}?. .Mcidente, 
corrieron serio peligro tres personas'.
Sep elio .—̂ Ayer tarde á las cuatro recibió 
sepultura el cadáver de nuestro correligionario 
don Francisca Pascual.
Al acto asistieron numerosaapersonasy una
Pe Granada, D. José, Gándela Aznar y sé- comisión de republicanos de! 6.* distrito, al
ñora.
éxérés de las seis marcharon á Ma- * 
drid el propietarip de L a Unión Merpantil, dpn 
Jósé Gréijféll, y él teniéhté córóriel dé afíilíéria 
D. Tomás Ruaho, áyádañtédél géftefal séñoir 
duqüte N'ájerá.
C o n sejo  P r o v in c ia l  é é  In d u s tr ia  y  
O b& iarcio.— Él Gonsejo, Provincial d? In- 
I dúsfrfá y Comercio sé reunirá mañana juevestj a e n y  
á las tres, y media de ía tardé,para él despacho 
ordirfáno
sencargada de jos 4rabajios prelimínaTes para la 
Asociación de Maestreé há díspáesitó, dé'
actíerdo 'ctm iifspéeRjr,^ííífi^ ?a m -
nión que debía ceféórarse ql 23 del corriente.
■ ’Oportunameñfe%é'avisáfá a lô  S!és. Maes­
tros y Auxiliares.
Notario,-—Ayer marchó á Marbella eJ 
tario de áquéHa población, -don Angireto Ba- 
íroso. ■
iin ter^ n to res ’dB ferroeáTíilífB.—Goñ 
motivo de haltarse vácaniéá re pfózrís én 6l 
cuerpo-de intdrvéhfeirés íérítíc%rilfeS; 
Estado, en breve se anunciará éft ú  Odcéfá 
las ó'posicmneM ías *»ismas- / >
D® yfa|0.-4EnMl coriejpde ía máñaífa sa­
lieron ayer para Madrid D. Tomás del Castillo 
y faMlña y D. 'Luis HérédiM.
^ P átaiiiá  n e c e s ita d a .—En ,1a casa número 
33 dé ía cálle de Agustín' Parejo habita el ihá- 
triraonio. Pedro .Suárez López y María Morenó 
García, feóii' ciiátro hijos, qué Se encimntfa én 
la máyor mísériá, por lo que irfífflÓTá éi s'gcó- 
rró de las personas bondadosas,
¡D efu nción .—En Afetril ha fallecido nues­
tro aipídcíabfe amigo don Francisco Javíér Pé- 
re i, cuya muerte ha sido sumamente ’áéiitidá, 
en^qu«lia población.
Reeibaíi la expresión de nuestro pésártié su 
viuda doña Dolores Martínéá Poitás y demás 
fániilia.
fA venid a.—Ayéf dúfáíitfe la  mañaM trájo 
elGiíádáhhédina régülar corriente, qüé decre­
ció bien pronto, aünqüe Siempre, quedó 6ás- 
taóte'pára obligar á los vécintíS de íbS bárirfos 
que se dMgíañ á M álagájá que buscarah él
qiie pertenecía el finado.
A la familia de éste enviamos el testimonio 
de nuestro duelo.
P r o te s ta .—La Agrupación: Socialista de 
¡ Málaga ha elevado á las Cortes su_ protesta 
contra, el proyecto, de Administrácion; local 
presentado por él Gobiémo,en la que pjde á 
la Cámara que no le concada su aprobación.
eo rb u ñ icad o .—A / Aléaldé: Al dirigirle 
á S. S . éste comunicado, es p^r TfátaírSe de 
uii asunto qüé ¿^menáza un coríStáñté peligró 
para los trariqúiros vecinos qUé por desgra­
cia Viven éií edificios juifíóS ál rió Güádálrae-' 
.dina, en el sitio comprendido entre las dos 
surtidas que dan salida al Pestigo ce.AraHce.
' Desde que ocurrió Ja,luctuosa inqndfiqión se,, 
encuentran ía? citadás suríidás;?ín,los corres­
pondientes tábípnes qué sirven de resguardo 
en las mismas, para impedir que las aguas pé- 
neíren en el mo'mehíto dé ílégaf a los escalo-,
:néSi': ' ■
Como quiera qüé láé aguaá nO céSáh en áu 
obra, espero de S- S . que sin demora de tiem­
po cenija tales deficiencias para evitar ían pe-j 
ligró que sé aveciqa por moménjps, eq los 
rededoresfque mencionáraos,—,Güí7/er/no Ren~ 
g el Martin. , . , ,,
So c ied ad  lóé̂^
»wa«nfejBDE¡te aeiiaagá̂ ^
junta general la Sociedad Económica de Aérii- 
gos del País. . ...
Mañana publlcateMO» los acüefdos adopta­
dos.
U n  b á rb a ro *  — Sin que- mediara palabra 
alguna,! el joven Federico Suárez Fertíándélr, 
que trabaja en la fincá bante Agüeda, ,ée\ prir‘ 
mer partid© de Ja vega j ja  emprendió ayer á 
pedradas con Jqs.ó Moreno Tovar, al que le 
rompió cuatro dientes y destrozó el labio in­
ferior.. A V - '
La guardia civil detuvo al bárbaro agresor.
■Este ingresó en la cárcel.
C r ia d o re s  de yLBOS.-rMañana jueves a 
las tres d éla  tarde se reúne, la Asóeiaclón 
Gremial de Criá'dóréá Ekpóiíádores de vinos 
para t'ráíár dé la reál orden relativa á las bo­
degas de exportación, qué pübiicáínos én otro 
lugar.
S o b f  ó m i m o g o . A l  formular ayer üües- 
tró rüégo dirigido ai señor írigeniérp je fe  de 
Obras públicas para que ordenará lá limpieza 
de Un trozo dé' lá tarretéra dé Churrianá, difi- 
móa equivocadamente que dicho trozo parí¡á 
del á Silo de San MánueJ, siendo él nombre ¿,d 
benéfícó éStábíecimiéfifo á qué quéríámos rcr 
ferirnós él dé lás Étermánitas dé los Pó’breé.
S  ubsanado él érrór, insistimos cérea del se­
ñor'Rodríi^ez Sbíteri A fin de' que dispóírga 
sé'a áfíólíado él bario existente en la cárré'íéra 
de Churriana, donde eii álgünos sitios; cómo 
ocurre eíi lá'"parté cercana á lá puerta denóñii- 
liada dé ios carros, háy más' de'media vara üé 
lodo.
i R ró íro g á .-^ E ft vista dé las dificultades 
con que Sé trcpléáa para lá recémposlelón del 
tübo de gas que atraviesa el Guadalmcdina, se 
ha prorrogada  ̂ la Compañía el plazo que se 
Ip concediera para deémontar el que hay colo­
cado sobre el puente de Tetuán.
AÍult4.—El alcalde ha impuesto al contra-
I tista de barrido, cinCuentá pesetas de multa 
por faltas cometidas en el servicio.
’ U n  téíég3pañiá.—Cóütéstando al telegta* 
I ma enviado por la dirección del ferrocarril sufa. 
j urbano, envió ayer otro el director general iie 
5 Obras públicas, Sr. Aftdrade, autorizándola 
; apertura de la línea y excusando su falta de 
I asistencia al acto, á causa de sus muchas oca- 
I paciones.
PÁRALAS 
B n f e r m e d a d e s  d o  i o s  o jo s
M a íté s ,' ju e v e s  y  sá b a d o s , dé 9  á  H  m
Dr. L an a ja .—P laza  de la Merced /i.® 25, bajo 
Tedos los ingresos se destinan á la suscripción 
abierta por la Sociedad Económica de Amigos del 
País para la construcción de casas obreras, dátrdo. 
se Ja, consulta por termiriada en el nies de Mayo ó 
antes si lá recáudációri cubre él presupuesto de la 
casa escuela para niños que formará parte de aqu¿.
Honorarios: 50 céntimos
Se abonarán, de once á tres de la tarde 6 de sî  
te á nueve de la noche, en lá Secretaría de la So- 
ciedad Económica: Plaza de la Constitución n¿ 
mero, 3, pral.
El Llavero
l^elrM ando R o d r íg u e z
S/^TOS, 14.-MALAGA 
Estábiecimientó de Ferretería, Batería de Cü. 
eina y HerráthiéMas dé fódaS claseS.
Para favorecer ál público con precios muy ven.
tafosoa,. se, venden Lotes de Batería de Gocín*
dePís..2,,40^3--3.75-4,5b-5,15-«‘25~7~9-io
á3-l2,9b y 16 7̂5 ,ei? adélanfe hasta 5Ó Ptás. ’
Se hace un bonito regalo á fódó cHen’te quécom 
pre p'ór valor dé. 15 pesetas.
C p i p i a ,  22 .■¿■■■i
Especialidades farmacéuticas de garautiizáa, pureza áe reconopila eficáoiâ  ̂ Eminentes ó inmunerables .rdédicóá qüé láB pfeSófibén'éñ tó'dá E^pkñá, ío' céftificáá'. Miles de enfermas cura^os=son piíblÍGo testirnonio
Jarabe de Hemoglobina y Glicerofosfato de.cal. M* d e.H lpofosfíW ,id . de fto ja s  d eN ogal iodado.id, á e b ’ígítai.^d. de GiberOd. de 
Qlicerofosfato de cal. id. de Quina* Id de Q uina férrugiTioBo.fM,. íte Rábárió fóüáa6i, id l 86  P'á;rolol6düf6 de- Hiérro iñáíterabíe.ld. 
Yodotánico. id. Yodotánico fosfatada....... r .' ' . . . sotada.Fémsdébándaló, Eter; i  féméñíiíra, Guayacol y Terpinol.
ijéWdura de Germsa  ̂ Magnesia fm m lú/r eférmscente, Glicerofésfato de cal gm m lado, £úM 0mMlada/, Pildoras vegetáfes purgantes^ etc.,
d e s a p a re c e  en  c in co  m inutÓB 
’tá ' )H ;e í lá Íé íd L ¿ i i± iá  do;'
■ m . -
E l dolar de cabeza, jaqu ecas  desaparecen en'cihco mfüütóá tb%Íi;Hdifiicj^tífliija'
del Df. M. Caldeirp. LaJYe/íg/evanifiq: es notabilísim a-----
quecas rebeldes, sino en *
á  fr lg orl (producidas por
tea/á'tes, los Reumátisrnóé ____ _____________, ___
Dismenorreas, los r^orfijóübs trtérifttiSj lá^oriá, etc., etc. Es reconréíidá'clá pót to­
da la dase médica. Se veriüéén todas lais.farmacias, y é lá ü ló f lá remite jr o í  3*50 
pesetas. ' ■ ¡
A p e n M ,  y  f ^ 'u e r t á  á é l  ’
Z T O I C Ü I , ,
C o m p i á r a . l a  g e n e p a l  d e
cdnéd \




Autorizado por la ley de $0 dé Juíhió d'éjl887.
DIRECCIÓN QÉNERAL, (^RÁIÉN 424\°,'BAkCELQNA
Esta antigua Asociación fes la que suscFífee. mayor númeró de pó­
lizas de t da España y la que ha redimido siempre á todos Sus ástí- 
ciados por la única cantidad de,.75¡9.pes£ía«; :de ello puedenidar fé los 
socios soldados del último reemplazo ó sorteo de 1907 parn quienes 
acaba de entregar, al Gobierno más, de medio millón dé pesetas^ ppr 
su; redenciones, cifra que .demuestra el gran número de a^qciados 
al CENTRO B Fi?CELOÍVÉS y la ilimitada confianza qué la  ̂faiúiliss 
le dispensan por las francas condiciones que ofrece. Déja eáie Cen­
tro garantida ¡a rtíspo'nsabüidad de ldsexcédéntes de cupb por du­
rante 6 años, y ermité qÜe loá interesados deppsiten. su éepítal ert 
el niismo pueblo dé su residencia ó dohdé quierán, no sibndó le­
vantados los depósitis por la DirecClóh hasta ia época de la reden­
ción de los mozos.
Las miles de pólizas suscritas y, los centenares de, redenciones 
que ultima este Centro en cada qüiáta y de cuyos mozos fácllitá 
nombres y domicilios en relaciones impresas son su mejor gárahtía. 
P sra evitarse serios disgústós, deben las .támllias tpmdr muchó'S y 
■e!'interes3iibs ir for-iés de lás asotiaéióñés á,rás éüáles deseen in- 
Sí'vsar. F’ara pr.aspectos y suscripciones á' hufesfros Delegados en 
■Válaga, D. Francisco Blancat, calle del Carmen 56.—En Ron- 
la, Ú Antonio Rojas Ros, Almendra 6i.-^En Antéqueía, D, An­
onio Velasco, Cujísta de la.Paz 9.—En CamRUljOSj; D* Juán.Casti-, 
lo Sánchez, Medio 15.—En Benaíauria, D. jo^é Márquez, 
lario del Ayuntamiento.—En Marbelía, D. Fernando Éscárdété.Li 
lín Sedeila, D. Fránci'scó Móliaá.
' •' " ...'■■I. ;,r ‘T' •
En 60,pesetas se yeridé üñ Bq-, 
fékú sólido y bien cbúcluiap.
■>En 20 é̂séte§; ¥¿13 úiiés'á'dé có- 
medoT de 12 cubiertos.
■Vendeja 17 princlpaL
C A F ^  ' M E R V I N o : í t t É R l d Í N 'A  iü'
, iSTada ;v.is Ir.c-íensív-ff ni Más;aptiy«'para ilis  dolores de ca>es», jaquecas.
.•.a>icios, t;¡>ilepsia y demás nerviosos, Lós inaíts de¡ estómago,,(ísl higaá® y 
\ lO.s de la iii.'aiida en . êrtérdl, Sfe dután infalllUemente.-Buecád boticas á 3 y 5 
peseta,1 caja.— Se jemileii por conéo A fodas paittó, . , ,,
Ci correspondencia, Carretas, á§, Madrid. En Málaga, faiffiaoia de A. Piúlón)r«,
r i i r ié f f a  y  ü i i i e a
Á G á d e m ia <
que ptiedá garaniSzar lá cómblé- 
ta enseñanza,del idioma fraticés.
. : , Galdereríav 9.
avf
D iÉ li
íié rrá  de viñb de JLébrljá 
para clarificación dé' ^fiióá y 
aguardiente .̂
Precio: des(k 5 reales arrúba 
Depósito eh Málaga: MSrmó- 
ies 19* Establecimiento de Atige- 
Fuste.p. ■ j ’




en ñlfertb y etí Ctilriál, ¿iútíifá', 
¿úmáltes de todós colarek ’ 
TorriJúsl09.~MALAGA
C.á'fe-á MxíáfeWa éñ
p(Iliitqnés.;qe. Éúe^ypt ŝ, ¡y #n 
Jrpúcó üc.nvülps Daía,.cpché. ¡Én 
ébtá AdminisfrablÓñ' daráii rázÓn
V ü'LciittACíttiNi;»
■..S llf  . QPSBAOIQM:-
' .EFDEBREYNE EXTERNO es réfcomeisaá>iísltóaeft'?á íiñ«‘(ff rdsy 
: iSte t!pdi?s .clases, Hemorroides (almorranas), Lupus (osanlfestaclcííes hercaticas y escro- 
. fuloáiís), Fsoiissis, (lepra)'. Sicosis (meatágra), PítÍarisis.(afébclones del Cxteio Pábelludo) 
y én b;̂ das las ulcersciones, .ernpcieñes y afectos de la piel, en las qúó edmObasé dé 
trátamientío, se precisa una acción anílséptica, enérgica y príxnta,. . . .  , ,
: MYráviílOTO despúb;’>'miémo TRATMÍENTO DEBREYITE". ' ÉpfifÁ LtíM ' pídase 
,,éq IsS.Bpticás SOUyiRÓN, GkÁÍÍÁDA,’4á y 44. y CANALES, COMÍ*Áj.>iíS,'rs, y en 
':’'todé,s Iss blea 6u'ftMí,s dala ct'pitaí y de la provincia. ,
',, Debreyne ejíterKO, 5 pesetas ítasco d'sr,n el cáncer y dlqej'ss .snaligaus dé 1® 
Debfleyné iaterjioiB pésstas frasco cuaíadb sea el cáncer en 5a marria, estómygo, intesti- 
‘■'inos.’tj.tc. ■, ■ rj’
Los iBmedistüs efectos que pktersíizan !«, eí̂  rival acp|ón dd TrktamléiatóipaÉre 
*; «Ú 1* curación de! Cáucer so * trés. DETENCIÓN.’DIE LÁ INFECGlUfí préseRbirfdosú ' 
. Jas uicérapió.'iesíde uc rolar, más .>iatura!, antiguándose el Bsta,tíb 'teóTjgrsHvó'jWéíiérái, 
■des,pf tendiéndose los’téjipós dañados, modificándose los infartos pee
mál otor.putridó; íípfto da Jas líg>g3b mRÜĝ as. C ALá(iAR LOS DÓLpkES 
,T!jES'fl.ue psfiaitau a! ecfe'mo dormir, ericontrS'ñdbsi» Idéída y.4iegré''8iti'' m m u -  
.sppt îteros de ja moffima y,otros narcóí;ípps que concluyen por atontariós, AÜMENTO 
DE FÜERZÁ, bnéstjúe sin dó!drésVdéácáñ3aadO'SinJaSr6ó£ió0'S;éfitdAsid'o él eú'fétriib 
en su parts moF&l p¿» la prtenta mejoría.tesperimentada, se alimenta nníjoí, la‘. ñüt'H-v 
tÚÓn .esiDaís parfec.tR y el avimsotd.ds fuems es visible por momentp^^uqde*cp'níp&- 
; iferse fe;! cauceróap,,3if,cfecto,d8 una lámpara que sgoniza pot falta de'acéft'e; y ' qús al
échárfé refipl4r..daí'.edeun£j9odQ'í'ápidq. j,,; . .•
^^Eítoséféctq^  ̂ suedens preciar sé casia! mbznéisto detas primtes'iisúplil;teclíi}é«§
aél t r a t a m ie n t o  DÉBREYNé  son suficientes para que sea coasidéfíóo cómo me*, 
dio DETENTIVO Y CURATIVO de tan terrible doíeacia, tenjda has|̂  ho.y 45,pr bscuí^- 
bla, ya que Isscracntss optesseiOBes á que eran sometidos tos paciéD!es;\p6 'cS8,píŝ  ̂
uiEgiina vez estirpab&Tj e! ma!, al cortar loatejidoí tenfótaió'te, ipiiSs lá iáfebeidif q w cff-1 
culaba en Sa sangre, hacía íeascer ai poco tíérapo Sa rnSBÍfestación' ed tei jptíütÓ
operjEdo ó ten níguño da los inmódistós.
SEGURO,COLECTIVO' cóptrdfós Accidentéá del trabajo. 
SEGURO INDIVIDUAL-PERSONAL, contra toda cla^e ,de Acci- 
dentí s quc:pueda sufrir ehasegurado’bien en;éi ejercicio cié su pro­
fesión, en la calle, en coche, en tranvía,!etc. etc* .  ̂ ,. , ,,
SEGURO .VITALICIO contra los accidentes de los viajé#; jiágá- 
deró, por un,a primá üriiéa,pma toda la vida.
ÉEGURO'^ON'rRA'íiA RE8.P0 NSABÍL1DAD, CIVIL,-segúirdos ar- 
tícúlós 1902 y 'f91Ú'del'Código civil p’ór Áctiderites carporale s cau­
sados á teVcéfás péfsonás qór Automóvifes, Coches, Cárros, etcéte­
ra,'eje.-
Páre mejores informes dir.'girse al Representante Provincial DON 
ENRIQUE FRINKEN, calle Duque dé lá Victoria, núm. 13.
ea cada rítmíi de la aíteúqía mídtcii y cOn los mis modtetnoái! adteütritos ‘dé iiístftitóédtiiíl 
p a r a !»  fix n io rsc ió tí de tñdíjs ían énfeíméiLsdeé. .
GRAN GARANTÍA Á LA CLASE MÉDICA M^L EÜ^IC-O, SN ^ENiRALv. L|»
I CENTRAL DE MEDICINA LEGAL
de esta corte en 6 oéÁt*'il de 1903 y ha merecido informes íavorabtteáiBte lóic Steá. MÉ- 
DICOS FORENSES* DEL DISTRITO |)EL HOSPíCIQ e|i, rs dej!iuá? y, del
G iru ja n o  B én llá ta  
legálmente autorizado. , 
.Conocido 'pór toda la cieiiei 
.‘médica y por su numerosa cliet 
tela, ofrece al público sus gran 
des conocimientos en lá clinic 
dental.
Só construye desde un dient 
hasta dentaduras c&m¡!)lefas 1 
pnecios muy e'Gó'nóilíiéó's. ■ 
'Sé áfreglán íódás las derita<í¿ 
ras inservibles hechas pór olrbi 
dentistas.
Se ernpa.sta y orifica por lo 
úlíimóé ádé'lántbs.
, ^®^^3célá éxt’raccióri de mué 
lás sin dolor, por fres pesetas. 
Máfa Nervio. Éara-, quitar ( 
cinco minn
tóS,,|!Teseías caja, ^
,. Pasa á domicilio, á las casa 
de Bénéfieencia y á los pobre 
de solemnidad les asiste grátií 
Su casa Atamos 39
DOLOR Efe ,EMtTí:DO'S .aFJCIALEMTE.
Wlfeataá
'¿íé * ■
s a  r e c i l i m i  
e s t í l a l a s  d e  
dafitaiéianlia.s 
t a i^ s  4  de la
I T l n c i  d e  B a - v a r á :
-r Depógito’ ea todas farraacias.-COLLIN y C.'̂  Pa'rís. ^
176 EL MARQUÉS BE SIETE IGLESIAS
—Al salir, uno de los criados del duque de Uceda, que le
esperaba, le dijo:
—iSeñor marqués de Siete Iglesias!
Volvióse don Rodrigo, y al ver á un solo hombre que tenia 
una carta en ia mano, perdiendo el recelo de ser preso en el 
acío, dijo:
—¿Qué queréis? 1
—Dar á lisia esta carta de mi amo el señor duque de 
Uceda.
Calderón abrió con ansia la .carta*
Decía asi:
«Estáis depuesto y mandado prender por el rey. No vayais 
á vuestra casa, por que la justicia está en ella y sereis preso. 
Venid á la mia, que quiero salvaros; pero procurad que nadie 
os vea venir.—El duque de U cedv
Don Rodrigo se puso densamente pálido,, miró al .criado 
que tenia delante, y vió que eü efecto llevaba la librea de la 
casa de Uceda. Comprendió además por el aspecto del criado 
que aquello no era un lazo.
—Decid á vuestro amo, dijo den Rodrigo, que he reci­
bido su carta, y que en este momento voy á buscarle. 
Adiós. V ; ;  ̂ ,
Y sé alejó fápidam'erííé. *
íToixió por la Bajada de áántoDóiningó; y pócó défepüés 
cnt;:'ba en la ca'le dé'íá íwqi^ícíóri y dé Áhá'stáŝ ^̂ ^̂  
PiCihí'. ' '■■■*' ■ ■■■ •“ - ,  ............ . ...
Esfe bifetiá iirioxá dormía auíi; péfo'su íffíáda t|ub- Cdiiobíá- 
demasiado á don Rodrigo, le dió entrada, y fué á llamar á sti 
señora. ■ ■ • : ■ ■ •
. —No, no, dijo don Rodrigo; yo ía desperiW'é; váslí ir á
rni cas.n secr.etaaiente, pór que-impórt.-i; pero no, no vayas á 
mi c.-isa, vele á ünr: tienda de coniesíibles que erstá enfrenít\ y 
como si íufcra cosa tuya, dices al de ia Uendá que . llame al sé- 
ñor Ruf SanRiento, que te ihiporíá en ‘señaí qüé le
EL MARQUÉS DE SffiTE IGLESIAS r 1 7 3 ;
—Por criminal q u e u n  padre; excla^^ I^qrina,;, tiqpe; 
derecho á ser respetado  ̂por suihijo: isalid: no me habJelSimásj 
no me digAiSj rnás que queréis salvarme  ̂qpe , queréis. qqe=PS, 
deba la vida! jsalid, duque de Uceda, por que vos no, sois ni 
la ley ni el rey, ini.más que hijo mió, gue nje debéis , la .grande­
za que teneis y vuestro favor en la córte, de que abusáis vol-, 
viéndoos, contra' vuestro padre  ̂salid,; repito, y no me obliguéis 
á que llame á mis criados para que os arrojen!
-^¿Gon qué medios,contáis para émpeñar esta, nueva lu­
cha conmigo? dijo aturdido, dominado por la energía de L̂ rrap,: 
Uceda.
—|Ah, miserable! exclamó Lerma; itienes miedo! ¡no son 
tan fuertes como dices las ligaduras con que nos atas! |si 
tuvieras completamente sujetos, no tendrías ni un asomo de 
compasión para nosoüos! pues mira, guárdate, por que si te 
venzo, no seré yo quien mire en tí mi hijo, sino un villano in­
fame, indigno de todo amor, de toda piedad.
—Os perderéis, dijo con despecho Uceda, y me daréis un 
mal día, un día terrible.
—No lo temáis; por que Dios no puede consentir este ho­
rrible triunfo de un hijo contra su padre: idos. .. ^
El duque de Uceda salió murmurando:
—¿En qué confia, qué espera que así me resiste?
Si hubiera oido lo que en aquel momento murmuraba el 
duque de Lerma, hubiera tenido la contestación.
He aquí lo que el duque de Lerma murmuraba:
—El capelo que he pedido á su santidad no puede tardar 
más que diez dias, puedo ponérmelo de antemano contando 
con mi tio el arzobispo de Toledo, que por mi se prestará á la 
falsificación de un breve de su santidad: los cardenales solo 
pueden ser juzgados por el papa, y el papa no condenará al 
duque de Lerma*.
Y tras estas palabras, llamó á sus ayudas de cámara, man­
dó diápouer una silií» de manos, se vistió, y se ibzo llevar ca­




e l a lB o l e t í n  O:
• Del día 21
Cuetfíái municipales aprobadas por el Gobiér- 
no civil. ,
—Edicfos/áéjdiversas Alcaldías.
—Güféúláf deí Gobierno relativa á la rpéoléc- 
ción de a'Gteitúnás. • ’ 1.
—Relación dd los individuos á quienes sü ha 
®xpédido/'JiceilQia por el Gobierso civil éri Nd- 
viombrê úl̂ iiao.j
—Réqü|̂ jL(¿o¡rías y edictos de distintos Juzgados.
, Jaúípñés. y emibutiáós, 000,000 kilogramos;
setáspgíio.,,  ̂ í .. - ..
pieM dj.S  ̂ , • \
■ Total dépéá'ó: '5.’459f,ó6() klItegfárúóX'.
Total de adeudo: 540,26 pesetas.
Recaudación obj^eidi cu el dfh de la fecha, 
liguiénFes:
H e g Í !8itj*o  c i v i l
Nacimientos: Rafael Pérez Burgos.
. . Juzgado de Santo Domingo 
NacimleatoK Cqncepcióe Aratíd;a Pérez, Paulina 
Antip Angela y Carmen Morales Suáréz y' 
Carmen GálvéZ'González. ' ^
CoY'cepcióÁ Parrado' Cabeiíó v 
MiglieTMoíitéroTories* - ‘
Nacimientos: Marfa.Óórpás Í̂ OTrai, jteáefa Ti- 
:Muño ,̂: José Sálguéfo'Eópáz  ̂ y ÁntóWo 
Márquez Miufíóz. ^  ¡
Defanciofteá;: Fraírciscó Márquez íiméne;.
Buques entrados ayer 
Vapor «Aznalfaraché», de Almería.
■ Buqués deéfáchados 
Vapor «Sevilla», para Malilla.
los conceptos si icmet  .
Pe# Inhunfaciónes, f3Ó,80 RéSét^. 
Pof péî manéíTéiá'á, 302,50'. '
Por exhumaciones, C0,00.
. Total: ,4^2,50 pesetas. .
MuUiiwiBaaiftAitehti
Aun mendigo guitarrista,, que embriagado ri­
maba bronca, sé aeért^-ütf municipal y le dijo:
■ — Â qmpáfiém.o usted:̂  : ; . j  ..
; —Bueñp:, ■ sñádíó'él beodo teftfpfíñqó lá giii’r3?—» ' rffi'Á’ t/A íó? /̂ nÁrtít\/rÁnî o* '
Idem «JafnéáHáyñés», pá-á Puénté Mayórga.
. Laúd «Flor de Mayo», para Estepona.
Idem «Vencedor», para Barcelona. .---Til mniiTTi—mu m 1 —' ‘̂ '.-í
Y  ̂ D E L Ih ÍW ú f)D ? L I^ 2L'̂ :̂
765, Altúrá;á lás nueVe .de la mañana,
Temperatura míriírtiá; II ;i.
Idem máxima del dia anterior 
Dirección del yieqto5.E. / ’ ' ’
Estado del 9iéI6,. casi cufeiéft®.,Táipfn títar V ‘«W* yavzvry y O( ViUtUpitíIdem de! la tnar, müy ia-úésá.
E#tódó dérao%tra,tJŷ ¿̂ de las.reses sáériñcádáS él 
todo?tóüc?ót?sf  ̂ dé adeudó pot
J í  peáÓ3,é96,5C0 kiítpa-
1 5 5 l-3M,0GÍd idíógrambs; pesetas
rra; caríté us'tdd; c(ü;ó'yó té' ücóqípdñaÑ; na 
de paĝ arine uátéd un cuárfirió más.
Entre amigom ; , ;
—¿Han vítitb üát'éŜ s Tó qüé le hx óCiirrido al 
pobre 4eMú,Pái;ez?v 
--¿Qíjé le hábcuriíáo? - _
—Que deseabá téúer dha crifá, sentó plaza de 
soldado y en el, pjimef enéuentro que tuvo cod el 
euemigp un, tiro le destrozó Id cara'y ha ,tenida 
que vplr^r.á su casa-muy triste 
—Verdad: y sin ,craz.. y'hastá sin cara.
** *
Mostrandó ütr p'fí M ík  fita áftfiéo á diré: 
vT-iVeá esta bótá de charol? p'ués mé há tostado 
sólo cincuenta teaáes..’
—iQué gangaL-Ditne^donde la has comprado.
—Es que no he córicltíidó'; y esfá otra me. costó 
también tfUcilé'rítú féalés. Esto és: cinco dates el 
par.
ÉSPÉCTÁCULOfe
TEATRO PRINCÍPAL— Cómpafiia cómico-lífi- 
ea dirigida .por. eLpritaer actor D. Julid Nadal.
•A las. siete;—«El barquillero».
A las ocljq y media.—«El iluso Cañizares».
A las nue've y raédiá. — «Los chicos de la Es­
cuela», . ,
Á íaü dréx y ífééf ctÍa'flfcíá.--«S¿ñ JuaiVdé Luz».
CINEMATOGRAFO IDEAL.-(Sitüado eri la pla­
za de los Moros.) " ’
 ̂ Todas las npehes se verificarán cuatro aecciónes 
cinematográficas (á las siete, ocho, nueve y diez),
-sndíí c:,üa mu a-;: cu;Juros. ; , : ; ' •
pura.íla 3i.‘ cé:;triK03; ídem gene-
Idem.
Tipografía áe Éí PÓpiÁÁr
